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“Als vertaler van buitenlandsche meesterwerken is zijn naam tot ver over de grenzen gevestigd”​[2]​
- 1889 -

“Van Eedens bespotting van ‘Ten Kate,J.J.L.’ is zo langzamerhand bekender dan diens eigen verzen”​[3]​
- 1997 -

Deze twee citaten geven de kern weer van de verandering die de reputatie van Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889) met de tijd heeft ondergaan. Deze dichter, vertaler en dominee speelde in het maatschappelijke leven van zijn tijd een actieve rol en werd veelal geprezen om zijn taalgevoel en zijn beheersing van poëtische technieken als rijm en metrum. Hij publiceerde vele gedichtenbundels en ging zelfs op tournee om zijn succesvolste gedicht De Schepping voor te dragen. Daarnaast vertaalde hij meesterwerken uit de wereldliteratuur zoals die van Dante, Goethe en Milton en werkte als predikant in onder andere de Nieuwe Kerk van Amsterdam. 
	Met de komst van de Tachtigers in de jaren tachtig van de negentiende eeuw veranderde zijn reputatie echter drastisch. Ten Kate en andere domineedichters met hem werden door deze nieuwe generatie dichters bespot om hun godsdienstige inslag, huiselijke idealen en hun gebruik van rijm. Zo schreef Frederik van Eeden (onder het pseudoniem Cornelis Paradijs) in 1885 het “Predikanten-lied” en “Aan J.J.L. ten Kate”​[4]​, waarin hij de domineedichters belachelijk maakte en daarbij onder andere sterk uithaalde naar ten Kate. Hierna is ten Kate’s werk als vertaler in de vergetelheid geraakt, terwijl hij toch zeer veel vertalingen van bekende werken uit de wereldliteratuur heeft gepubliceerd en in zijn tijd veel waardering hiervoor heeft gekregen. 
	In deze scriptie zal daarom aandacht worden besteed aan de betekenis van ten Kate als vertaler. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is: wat was ten Kate voor een vertaler, oftewel, wat was zijn vertaalpoëtica? Bij de beantwoording van deze vraag zal, na het overzicht van de stand van zaken op dit onderzoeksgebied, een overzicht worden gegeven van het leven en werk van J.J.L. ten Kate. Vervolgens zal besproken worden wat voor soort werken hij heeft vertaald en wat voor relatie deze vertalingen hebben met zijn oorspronkelijke werk. Dan komt aan bod hoe ten Kate dacht over vertalen naar aanleiding van zijn uitspraken hierover uit bijvoorbeeld voorwoorden en brieven. Tot slot wordt ingegaan op het beeld dat er van ten Kate als vertaler door de tijd heen is geweest, en de vertaal- en cultuurhistorische ontwikkelingen die mogelijk hebben bijgedragen aan de al eerder geschetste verandering van dat beeld. 
	Het onderzoek naar de vertaalpoëtica van een vertaler past binnen het vertaalhistorisch onderzoek. De bij deze scriptie gehanteerde methode is beschreven in een artikel over een onderzoek naar de vertaalpoëtica van Martinus Nijhoff, alsmede in een inventarisatie van soorten vertaalhistorisch onderzoek van de cursus Algemene Vertaalwetenschap 2.​[5]​ Dit zal verder toegelicht worden in het tweede hoofdstuk. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is er uitgebreid bibliografisch onderzoek verricht naar zowel de werken van als werken over ten Kate. Daarnaast is er gezocht naar uitlatingen over vertalen in brieven, voorwoorden, artikelen, voetnoten en toelichtingen bij zijn werk. Enkele brieven zijn geannoteerd en zullen ook via internet beschikbaar worden gesteld.​[6]​
Dat het niet makkelijk is een beeld te schetsen van een in zijn tijd zo beroemd persoon, werd al door een tijdgenoot van ten Kate uitgedrukt, toen hij schreef: 

“Staande buiten den kring, die Ds. Ten Kate vóór en boven alles verheerlijkt, is het moeilijk te beslissen in welk opzicht deze dichter uitmuntte, op welk gebied hij het meesterschap bereikte, welke zijn roem zal zijn bij het nageslacht”​[7]​








De vertaalwetenschap is een relatief jong onderzoeksgebied. Vanaf de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verschenen er publicaties over het verschijnsel vertalen, maar dit werd toen vooral gezien als vorm van toegepaste taalwetenschap. Met de ontwikkeling van eigen methodes en theoretische modellen tijdens de jaren zeventig en tachtig werd vertaalwetenschap langzaamaan een eigen academische discipline, met als onderwerp van onderzoek de theorie en verschijnselen van vertaling.​[8]​ Zeer invloedrijk was en is nog steeds het model van James Holmes uit 1972, dat een overzicht geeft van de verschillende onderdelen waaruit de vertaalwetenschap bestaat. 

Model van de vertaalwetenschappen van James Holmes​[9]​


	Het onderzoek naar de vertaalpoëtica van J.J.L. ten Kate valt onder de pure, descriptieve vertaalwetenschap. Het is namelijk een onderzoek dat wordt uitgevoerd terwille van het onderzoek zelf en niet vanuit een bepaalde praktische toepassing die het zou kunnen hebben, zoals binnen de toegepaste richting het geval is. De tak van descriptieve vertaalwetenschap richt zich op het beschrijven van de verschijnselen van vertaling en het vertalen zoals we die ervaren, in plaats van bepaalde principes vast te stellen aan de hand waarvan deze verschijnselen zouden kunnen worden verklaard en voorspeld.​[10]​
Binnen de pure descriptieve vertaalwetenschap is het onderzoek naar ten Kate’s denkbeelden over vertalen een vorm van zowel product- als functiegericht onderzoek, twee gebieden die vaak nauw met elkaar verbonden zijn. Dit onderzoek richt zich namelijk op bestaande vertalingen, maar ook op hun functie in de doelcultuur. In deze scriptie zal worden gekeken naar de opvattingen van een bepaalde historische persoon over de (functie van) zijn vertalingen, een verdere afbakening. Zulk onderzoek zou uiteindelijk kunnen bijdragen aan een geschiedenis van vertalingen danwel een sociologie van het fenomeen vertalen, twee zaken die respectievelijk product- en functiegericht onderzoek volgens Holmes kunnen bewerkstelligen.​[11]​ 
In een artikel over Martinus Nijhoff geeft Paul Gillaerts een opzet voor een dergelijk onderzoek naar de vertaalpoëtica van een vertaler. Hij beschrijft allereerst het begrip vertaalpoëtica als “het min of meer samenhangend geheel van opvattingen over het vertalen en vertalingen. Preciezer geformuleerd: vertalersopvattingen over het vertaalproces (ontstaan en ontwikkeling), over het vertaalprodukt (de vertaling) en over de functie van de vertalingen in de doelliteratuur en doelcultuur”​[12]​. De laatste drie onderdelen vormen zoals te zien is in het schema van Holmes de onderdelen van de descriptieve vertaalwetenschap. Procesgericht onderzoek houdt zich bezig met de mentale processen van de vertaler, iets dat niet meer na te gaan is bij een vertaler die leefde in de negentiende eeuw.
Tevens maakt Gillaerts een onderscheid tussen interne en externe vertaalpoëtica. De interne vertaalpoëtica bestaat uit de opvattingen over vertalen die kunnen worden afgeleid uit de vertalingen zelf. De externe vertaalpoëtica is het geheel van vertaalopvattingen die blijken uit uitspraken van de vertaler buiten zijn vertalingen om, bijvoorbeeld in recensies, brieven of voorwoorden. In deze scriptie is ervoor gekozen vanwege de beperking in omvang en tijd te concentreren op de externe vertaalpoëtica van J.J.L. ten Kate, hoewel de interne vertaalpoëtica ook terloops aan bod zal komen.
Twee begrippen komen steeds weer aan bod in de verschillende vertaalwetenschappelijke studies, namelijk brontekstgetrouwheid (streven naar adequaatheid, exotiserend vertalen) en doeltekstgerichtheid (streven naar acceptabelheid, domesticerend vertalen). De discussie hierover gaat zelfs terug tot Cicero en Hiëronymus​[13]​. De centrale vraag luidt: moet de vertaler de brontekst getrouw (adequaat) weergeven, en dus zoveel mogelijk woord voor woord vertalen, of moet de vertaler juist streven naar leesbaarheid van de doeltekst (acceptabelheid voor het doelpubliek), en vooral de betekenis van de brontekst in een wat vrijere vertaling overbrengen? 
In 1813 publiceerde de Duitse theoloog en vertaler Friedrich Schleiermacher een invloedrijke tekst op dit gebied, namelijk Über die verschiedene Methoden des Übersetzens.​[14]​ Hierin formuleert hij opnieuw het dilemma: vertalers van artistieke teksten hebben (in tegenstelling tot vertalers van commerciële teksten) twee opties: de lezer nader tot de schrijver brengen (brontekstgetrouwheid), of de schrijver nader tot de lezer (doeltekstgerichtheid). Vanuit zijn romantische visie, de kunststroming die op dat moment hoogtij vierde in Duitsland, was de eerste strategie te verkiezen boven de tweede, omdat een exotiserende manier van vertalen de originaliteit en uniciteit van het organische geheel dat een kunstwerk vormt het beste kan behouden. Een ander kenmerk van het romantische vertaalconcept is het problematisen van het vertalen op zich: omdat elke taal in wezen anders en uniek is, en elke tekst een uniek organisch geheel vormt, is het in feite onmogelijk een equivalent in een andere taal te vinden.​[15]​
De tijd en plaats waarin ten Kate zijn vertalingen produceerde is de negentiende eeuw in Nederland, waarover al eens een vertaalwetenschappelijke studie verschenen is met de titel De Hollandsche vertaalmolen. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1820-1885.​[16]​ In de inleiding van deze studie uit 2002 wordt een de stand van zaken op dit onderzoeksgebied besproken. Er is nog weinig bekend over de Nederlandse vertaalopvattingen uit de negentiende eeuw en er is dus nog heel wat onderzoek te verrichten. Na de eerste aanzet van deze studie, die geen systematische ontsluiting nastreeft maar zich richt op anekdotisch en schaars bibliografisch materiaal, is de conclusie dat het Nederlandse denken over vertalen in de negentiende eeuw zich steeds meer richt op het romantische vertaalconcept. Een nader onderzoek naar de vertaalpoëtica van J.J.L. ten Kate, bewonderaar van romantische dichters als Bilderdijk en Byron en vertaler van veel romantische dichters, kan dus verder licht werpen op deze conclusie, en hiermee ook op de negentiende-eeuwse Nederlandse denkbeelden over vertalen.
	Over J.J.L. ten Kate zijn al enkele wetenschappelijke onderzoeken verschenen, die echter slechts hooguit ten dele handelen over zijn werk als vertaler. Zo zijn er bijvoorbeelden publicaties over Nederlandse vertalingen van Milton’s Paradise Lost of Goethe’s Faust waarbij ten Kate aan bod komt, studies over ten Kate’s meest geroemde gedicht De Schepping, of studies over ten Kate als domineedichter. Ook zijn er bijdragen over ten Kate te vinden in diverse literatuurgeschiedenissen, en kleine biografische schetsen in tijdschriftartikelen handelend over het negentiende-eeuwse Amsterdam of de geschiedenis van de Nieuwe Kerk.​[17]​ Een uitvoerige studie over zijn werk als vertaler is er echter nog niet, terwijl hij in zijn eigen tijd vooral om zijn werk als vertaler geprezen werd.










	BIOGRAFISCH OVERZICHT VAN HET LEVEN EN WERK VAN J.J.L. TEN KATE​[18]​


1819 	Op 23 december wordt J.J.L. ten Kate geboren in de Zeestraat in Den Haag, als zoon van Jan Herman ten Kate (hoofdcommies bij het ministerie van Marine) en Johanna Henriëtte Adriana de Witte van Haemstede. Zijn broers zijn Herman Frederik Carel (geboren 16 februari 1821, werkte als lithograaf en aquarellist) en Johan Mari Henri, zijn zus is genaamd Louise (gehuwd met hoofdingenieur J.A. Waldorp)

1830 – 1832	Ten Kate gaat naar school aan het Haagse instituut van J. van Renesse, waar zijn talent voor het aanleren van vreemde talen blijkt en hij interesse toont in Bilderdijk, Sir Walter Scott en Ossian

1832 – 1837 	Ten Kate begint te werken als klerk in de boekhouding van de firma Vriesendorp en Gaade (een solliciteurskantoor) in Den Haag, vanaf 1835 werkt hij er als boekhouder.
Tegelijkertijd bezoekt hij ‘s avonds de handelsschool van J. van Renesse, waar hij zich vooral richt op het Duits en het Engels, en hij volgt een cursus Italiaans boekhouden

1834	Debuut als dichter met het gedicht “Het Roosje” in het tijdschrift Boekzaal der geleerde Wereld.
	Naar aanleiding van deze publicatie wordt hij uitgenodigd als lid van het Haagse literaire genootschap ‘Oefening kweekt kennis’, opgericht door o.a. S.J. van den Bergh, W.P. van Stockum en N. Bosboom. Hij blijft hierbinnen gedurende zijn hele leven actief. 

1835 	Ten Kate houdt zijn eerste voordracht voor ‘Oefening kweekt kennis’

1836 	Verschijning van zijn eerste bundel, Gedichten bij uitgeverij van Stockum 

1836 	De eerste vertaling van ten Kate’s hand, Parisina van Lord Byron, wordt voor vrienden gedrukt

1837 	Ten Kate vertrekt naar Hemmen om zich in de pastorie van dominee/predikant en filantroop Ottho Gerhard Heldring door zelfstudie voor te bereiden op het toelating tot de Utrechtse hogeschool.
	Na een jaar slaagt hij voor zijn toelatingsexamen bij hoogleraren Van Goudoever en Schröder 

1838 – 1843 	In januari begint ten Kate aan een studie theologie in Utrecht, in 1843 voltooit hij deze.
Tijdens zijn studie is hij ook actief als secretaris van de Utrechtse Studentenalmanak, als voorzitter van het ‘Collegium praesidiale’ der studenten en als rector van de ‘Senatus Theologorum’

1839 	Ten Kate wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Amsterdamse dichterlijke kring ‘Natuur en Kunst’, van studenten van het Doopsgezind Seminarie. Hiertoe behoorden o.a. J.G. de Hoop Scheffer en A. Winkler Prins

1842	Oprichting van het tijdschrift Braga samen met A. Winkler Prins

1843 – 1845	Ondervoorzitter van het Haagse literaire genootschap ‘Oefening kweekt kennis’

1844	Op 2 mei voltooit ten Kate zijn proponentsexamen 

1845	Bevestiging tot predikant door dominee Heldring; vanaf januari gaat ten Kate werken als Hervormd predikant op Marken (benoeming op 4 mei)
Op 7 mei treedt hij in het huwelijk met Johanna Sophia Waldorp, de dochter van de beroemde zeeschilder Antonie Waldorp

1847	Vanaf 13 juni werkt hij als predikant in Almkerk (Noord-Brabant) in een zeer orthodoxe gemeente
	Geboorte van zijn dochter Henriëtte

1849	Geboorte van zijn dochter Anna 

1850 	Bevestiging als predikant in Middelburg op 7 april door ds. J.P. Hasebroek
Geboorte van zijn zoon Jan Jacob Lodewijk junior (later kunstschilder) op 12 juni

1851	Geboorte van zijn dochter Louise (de latere dichteres Louise Eickhoff-ten Kate) op 6 oktober

1852 – 1856 	Publicatie van ten Kate’s vertaling van Torquato Tasso’s La Gerusalemme liberata

1856 	Op 28 april vertrekt ten Kate met o.m. zijn vrouw op een rondreis door Italië

1860 	Vanaf april predikant voor de hervormde gemeente in Amsterdam, bevestigd op 15 april door ds. Tonco Modderman
	Ten Kate wordt lid van het ‘Broederschap der Amsterdamse Evangelie-dienaren’
	Geboorte van zijn zoon W.L.

1865	Verschijning van ten Kate’s vertaling van het boek Job

1866 	Publicatie van zijn meest invloedrijke gedicht De Schepping. Ten Kate gaat op tournee om het gedicht voor te dragen in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag 

1868 	De eerste volledige uitgave van Sprookjens en verhalen van H.C. Andersen, in dichtmaat naverteld door J.J.L. ten Kate, verschijnt

1868 – 1871 	Ten Kate voltooit de uitgave van de vertaling van De Fabelen van La Fontaine

1869 	Het gedicht De Planeeten, een vervolg op De Schepping, wordt gepubliceerd

1872 – 1874 	Ten Kate publiceert zijn berijmde vertaling van de psalmen

1875	Publicatie van ten Kate’s vertaling van John Milton’s Paradise Lost

1876 	De vertaling van Dante’s Inferno door ten Kate verschijnt

1877 	Ten Kate houdt zijn laatste voordracht voor ‘Oefening kweekt kennis’

1878 	Ten Kate voltooit de vertaling van Goethe’s Faust

1885 	Publicatie van zijn gedicht De Nieuwe Kerk van Amsterdam (een geschiedkundige berijming)

1887	Na een lang lijden overlijdt zijn echtgenote Johanna Sophia Waldorp op 20 mei

1889 	Op zijn 70e verjaardag op 23 december vormen vrienden en bewonderaars (waaronder bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam, E. Laurillard en J.P. Hasebroek) een comité om ten Kate een huldeblijk te brengen
Ten Kate overlijdt enkele dagen later, op 26 december in de Vossiusstraat in Amsterdam en wordt op 30 december begraven op de Oosterbegraafplaats

1890 – 1891	Publicatie van Gedichten door den Schrijver kort voor zijn dood opnieuw herzien, het verzameld werk van J.J.L. ten Kate

Kinderen: 	zonen Jan Jacob Lodewijk junior (kunstschilder), W.L., Herman, Lambertus 
dochters Louise (dichteres in Duits), Henriëtte, Antoinette, Anna, mevr. Nachenius. 
Drie dochters (Henriëtte, Antoinette en Anna) en twee zonen (Herman en Lambertus) overleden voor ten Kate zelf. 

Onderscheidingen: Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, van de Belgische Leopoldsorde, van de orde van de Witten Valk, van Saxen Weimar Eisenach, van de Zweedse Wasa-orde, van de Deense Danebrogs-orde, van de Italiaanse orde van Mauritius en Lazarus, van de Italiaanse Kroonorde, commandeur der Luxemburgse Eikekroon.

Ten Kate was (ere)lid van: De Leidse Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, het Zeeuws Genootschap van Wetenschappen, het Broederschap der Amsterdamse Evangelie-dienaren, het Provinciaal Utrechts Genootschap, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de Hollandse Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen en het Haagse Genootschap ‘Oefening kweekt kennis’.

In 1919 werd een comité opgericht met als doel in de Nieuwe Kerk van Amsterdam een gedenksteen





Zoals uit bovenstaand overzicht mag blijken heeft Jan Jacob Lodewijk ten Kate een zeer productief leven geleid. Al op vijftienjarige leeftijd publiceerde hij zijn eerste gedicht en kon daardoor toetreden tot het literaire gezelschap ‘Oefening kweekt kennis’ in Den Haag. Hier kwam hij in contact met mensen uit de literaire wereld en begon contacten te leggen. Ten Kate vroeg bijvoorbeeld advies in over zijn gedichten bij J. Immerzeel Jr., uitgever van de Nederlandsche Muzenalmanak, die de vraag doorspeelde naar de dichter C.G. Withuys. Withuys antwoordde: “De jeugdige Ten Kate heeft blijkbaar een uitmuntende aanleg, kracht van geest, vlugheid van verbeelding, diepte van gevoel en daarbij een goed muzykaal gehoor”​[19]​. Hij raadde echter af de gedichten al te publiceren, omdat ten Kate zich nog verder moest ontwikkelen als dichter en de dichtkunst zeer veel tijd kost en weinig geld oplevert. 
Medelid van ‘Oefening kweekt kennis’, de uitgever W.P. van Stockum publiceerde echter toch in 1836 ten Kate’s eerste bundel gedichten. Zijn eerste vertaling, Parisina van Lord Byron, volgde in hetzelfde jaar, al werd het gedicht eerst alleen voor vrienden gedrukt. Ondanks de onheilspellende woorden van Withuys over de dichtkunst zou ten Kate zeer veel gedichten, vertalingen en religieuze teksten publiceren en er ook aardig mee verdienen. Hij bleef zijn hele leven actief bij het Haagse literaire genootschap, onder andere een tijdje als ondervoorzitter en later als erelid, en droeg er vele proeven van zijn werk voor. Het gezelschap telde veel leden waar ten Kate mee zou samenwerken bij diverse publicaties, zoals bijvoorbeeld S.J. van den Bergh, A. Winkler Prins en J.A. Alberdingk Thijm. Zijn carrière kende dus meteen al een goede start.
	Tijdens zijn beginjaren als dichter werkte ten Kate als boekhouder voor een firma in Den Haag, maar hij koos niet veel later voor een andere loopbaan. Bij de predikant O.G. Heldring in het dorpje Hemmen ging ten Kate zich voorbereiden op de studie theologie in Utrecht. Deze legde hij met succes af, en ook tijdens zijn studietijd was hij actief als dichter: hij richtte het komische tijdschrift Braga op met A. Winkler Prins, en publiceerde onder andere enkele gedichtenbundels en een bundel verzamelde poëzie, waarvan al recensies verschenen in De Gids. In 1843 ging ten Kate werken als dominee voor de Protestantse kerk, in achtereenvolgens Marken (1845-1847), Almkerk (1847-1850), Middelburg (1850-1860) en Amsterdam (vanaf 1860 totaan het einde van zijn leven).  Godsdienst speelde een belangrijke rol in zijn leven, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de grote hoeveelheid stichtelijke teksten die hij heeft geschreven, de bundels met godsdienstige poëzie die hij publiceerde en de psalmen en christelijke liederen die hij heeft vertaald.  
Ook in zijn gedichten bleek ten Kates godsdienstige inslag. Hij maakte bijvoorbeeld gebruik van christelijke onderwerpen en symboliek, waardoor vele van zijn gedichten een stichtelijke toon hadden. Dit laatste aspect was typerend voor de domineedichters, een Nederlandse literaire stroming uit het midden tot einde van de negentiende eeuw waartoe ten Kate gerekend werd.​[20]​ Andere domineedichters waren bijvoorbeeld Beets en Ter Haar. Zij waren dichters die, zoals de naam al aangeeft tevens werkzaam waren als dominee. Met hun poëzie wilden ze de idealen van huiselijkheid, gezin en geloof benadrukken. Enkele titels van werken die ten Kate heeft gepubliceerd geven dit duidelijk weer, bijvoorbeeld het Stichtelijk Huisboek uit 1859, of Eigen haard, gulden woorden voor al de leden van het huisgezin uit 1867. In hun tijd waren deze domineedichters populair en werden ze veelal geprezen, maar met de komst van de Tachtigers, de Nederlandse romantische beweging uit de jaren tachtig van de negentiende eeuw waartoe onder andere Kloos en Verwey behoorden, veranderde dat. Hun goede reputatie werd tenietgedaan doordat ze belachelijk gemaakt werden om hun rijmelarij en brave idealen, zodat het werk van de domineedichters nu zelfs in de vergetelheid is geraakt.​[21]​ In zijn eigen tijd was ten Kate echter zeer populair en werd vooral geprezen om zijn gebruik van bepaalde vaste vormen, rijm en metrum. 
Zijn bekendste en meest geprezen werk schreef  J.J.L. ten Kate in 1866: het gedicht De Schepping. Het is een stichtelijk gedicht dat probeert de moderne wetenschap met de christelijke religie te verzoenen. Zo beschrijft ten Kate de zeven scheppingsdagen uit Genesis als zeven tijdperken van vele duizenden jaren.​[22]​ Zijn tijdgenoot Busken Huet schreef erover “De slotsom is geweest dat werkelijk de Schepping Ten Kate's beste lied, en dit lied tevens de getrouwste uitdrukking van zijn talent is”​[23]​. Ten Kate ging met het gedicht op tournee door Nederland en had er veel succes mee, hoewel hij in hetzelfde jaar ook twee keer slachtoffer werd van een ongeluk met een rijtuig. Toen de paarden van zijn koets schrokken van het geluid van trompetten, sprong ten Kate uit het rijtuig en viel op zijn achterhoofd. De mensen die op weg waren naar zijn lezing gingen “diep getroffen in bekommerde stemming huiswaarts terug” en de Amsterdamsche Courant publiceerde het nieuws met het verzoek zo min mogelijk bij de zieke aan te bellen. In september raakte ten Kate opnieuw bij een rijtuigongeluk betrokken. De lezing die de mensen nog tegoed hadden door deze ongevallen hield ten Kate eind november.​[24]​ In 1869 verscheen het vervolg op De Schepping, getiteld De Planeeten. 
Vooral tijdens de jaren vijftig, zestig en zeventig van de negentiende eeuw produceerde ten Kate zeer veel werken, zoals bijvoorbeeld de vertaling van Tasso’s La Gerusalemme liberata en vele dichtbundels met zowel vertaalde als oorspronkelijke gedichten en religieuze teksten. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw voltooide hij de vertaling van enkele grote werken waarvan hij al eerder delen had vertaald, zoals de Inferno van Dante, Paradise Lost van Milton en Faust van Goethe. Alleen gedurende zijn tijd als predikant op Marken legde hij even zijn werk als dichter neer. Zijn productieve literaire leven blijkt ook uit de grote hoeveelheid brieven die ten Kate schreef aan en ontving van vele bekende literaire figuren uit zijn tijd. Tegen het einde van zijn leven kreeg ten Kate echter ook te maken met tegenspoed: vijf van zijn negen kinderen stierven voor hem, en zijn vrouw Johanna Sophia Waldorp, met wie hij in 1845 trouwde, overleed na een lang ziekbed in 1887. In hetzelfde jaar voelde hij zijn eigen dood al naderen, toen hij in een voorwoord schreef dat deze bundel weleens zijn laatste zou kunnen zijn, niet geheel naast de waarheid.​[25]​ 





4.	Bibliografie van J.J.L. ten Kate ​[28]​

Het volgende overzicht is een bibliografie van het werk van en over ten Kate, waarbij tijdens het samenstellen ervan gestreefd is naar compleetheid. Het overzicht is onderverdeeld in drie delen: werk van J.J.L. ten Kate, zijn correspondentie en werken die handelen over ten Kate. Bij het laatste onderdeel zijn tevens de vertalingen en liedbewerkingen van werken van ten Kate vermeld. Bij de bibliografie van zijn werk is een onderscheid gemaakt tussen literaire en religieuze werken, en daarbinnen tussen oorspronkelijke werken en vertalingen van ten Kate. 
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1841 	Zangen des tĳds: poëzy voor mĳn vaderland. Utrecht: J.G. Andriessen.
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1841	Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Utrechtse Studenten-Sociëteit, Placet Hic Requiescere Musis (3 juni 1841). Utrecht: H.M. van Dorp.

1842 	Thomas Chatterton: een gedicht. Utrecht: Kemink en Zoon.
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1848 	Parĳs: een lied onzer dagen. Gorinchem: H. Horneer.

1849 	De Cholera in Nederland: zang des tijds. Amsterdam: W.C.H. Willems.
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1860 - 1862 	Italië: nieuwe bladen uit het dagboek der reisherinneringen. Arnhem: J.W. Swaan.

1861 	Langs den Rhĳn: een reisboeksken van J.J.L. ten Kate. Leiden: A.W. Sijthoff.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: F. Freihold, A. Kauffman, T. Klein, J.P. Lange, W. Müller, B. Paoli, C. Ross en C.F. Stäudlin.

1861 	Vliegende bladen: verstrooide prozastukjes. Amsterdam: P.M. van der Made

1861 	Feest-cantate bij de uitreiking der eerblĳken. Voor Algemene Nationale Tentoonstelling der Nederlandse Maatschappĳ ter bevordering van nĳverheid, 14 Nov. 1861 te Haarlem.

1861 – 1866 	De dichtwerken van J.J.L. ten Kate. Leiden: A.W. Sijthoff.

1862 	Panpoëticon: nieuwe bundel: vertaalde en oorspronkelĳke gedichten. Leiden: A.W. Sijthoff. 
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: H.C. Andersen, A. von Chamisso, J.P. Lange, H.W. Longfellow, P. Melanchton, F. von Schiller, E. Tegnér en vertalingen van Sanskritische poëzie en Bijbelfragmenten. 

1862 	Bilderdĳk en Da Costa: eene studie. Amsterdam: D.B. Centen.

1863  	Dramatische en didaktische poëzy. Leiden: A.W. Sijthoff.

1863 	Legenden en fantaziën, verhalen en vertellingen, romancen en balladen. Leiden: A.W. Sijthoff.
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1863 	Uit den dood verlost: feestrede. Gehouden op zondagavond, den 15den November 1863, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam: H. de Hoogh.

1864 	Wilt gĳ gezond worden? Woorden van troost en bestuur in de ziekenkamer. Amsterdam: D.B. Centen.

1864 	Bĳbel- en gewĳde poëzy. Leiden: A.W. Sijthoff.

1864 	Epische, dramatische en Bĳbel-poëzy. Leiden: A.W. Sijthoff.

1865 	Zangen des tĳds; Uit het leven, voor het leven. Leiden: A.W. Sijthoff.

1865 	Toespraak ter gelegenheid van de 50e verjaring van den slag van Waterloo. Gehouden 18 Juni 1865 in de Westerkerk te Amsterdam. Amsterdam: D.B. Centen.

Ca. 1865	De lente, natuur en leven in liederen en gezangen. Leiden.

1866 	De schepping: een gedicht. Utrecht: Kemink & Zoon.  

1868 	Kunst en poëzy. Gedichten van J.C. Altorffer, N. Beets en zes andere dichters, waaronder J.J.L. ten Kate. Utrecht: C. van der Post Jr.

1869 	De planeeten: een gedicht. 's-Gravenhage, Leiden, Arnhem: Martinus Nĳhoff, A.W. Sijthoff en D.A. Thieme.

1870 	Een kerstboom voor kleine en groote kinderen. Amsterdam: De Hoogh & Co.

1870  	De mensch in den strĳd des levens: woorden van raad en bestuur. Amsterdam: J. Leendertz.

1870	Het Roode Zwaard, het Roode Kruis: zang des tijds. Amsterdam: D.B. Centen.

1871 	La grande nation: zang des tĳds. Amsterdam: G.L. Funke.

1871 	Aan Parĳs: zang des tĳds. Amsterdam: D.B. Centen. 

1871 	De jaargetĳden. Groningen: J.B. Wolters.

1872	Esaia Tegnér, als godgeleerde en dichter. Uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering van christelĳke lectuur. Amsterdam: H. Höveker & Zn.

1872  	De dichtwerken van J.J.L. ten Kate. Amsterdam: K.H. Schadd.

1873 	Christendom en poëzy. Amsterdam: H. de Hoogh & Co.

1873  	De Schah van Perzië in Europa: zang des tĳds. Amsterdam: H. de Hoogh & Co.

1873	“Inleidend gedicht” bij Bijbelsch Verjaardag-Album. Zutphen: W.J. Thieme & Co.

1873 	Ter uitvaart van mĳn vriend Dr. J. C. Hacke van Mĳnden. Uitgever onbekend.

1873 – 1874 	Poëzy: bloemlezing uit de kompleete dichtwerken. Leiden: A.W. Sĳthoff

1874	Bladeren en bloemen: poëzy van J.J.L. ten Kate. Leiden: A.W. Sĳthoff.
Andere bundel dan de in 1839 onder dezelfde titel verschenen band
Overdruk uit: Poëzy: bloemlezing uit de kompleete dichtwerken. 1873-1874. 

1875 – 1892  	Dichterlijke scheurkalender. Rotterdam: P.C. Hoog. Jaarlijks verschijnend.

1876 	Een handvol dichtbloemen: verspreide en nieuwe. Uitgegeven ten voordeele van de behoeftigen door den jongsten watersnood. Amsterdam: Scheltema en Holkema. 
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: G. Bernardone, F. Carnolensis, E. Geibel, K. Gerok, T. Kingo en vertalingen van Engelse, Franse, Zwitserse en Duitse kerkhymnes.

1876 	Immortellen op het graf onzer dierbaren ten krans gevlochten. Amsterdam: W.H. Kirberger.

1877	Feestreden en feest-cantate bĳ het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappĳ ter Bevordering van Nĳverheid, opgerigt in 1777. Gevierd te Haarlem den 18den Juli 1877. Feestrede: A. Vrolik; rede: A.J. Enschedé; woorden: J.J.L ten Kate; muziek: G.A. Heinze.
's Gravenhage: Thieme.

1877 	In memoriam. Een lied bij de dood van Neêrlands Koningin. Op muziek gebracht voor de kinderen van Neêrlands volk door J.J. van Krieken. Amsterdam: B.J. Grevers.

1877 	Felix Meritis. Verslag van de feestvierig bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan op 1 
Nov. 1877. Amsterdam.

1877 	Een lied van dank. Opgedragen aan Henry Harvard. Amsterdam: L. van Bakkenes & Co.

1877 	“Antwoord van ten Kate op de aanval van Bohl.” De Kunstbode, jaargang 3, no.21, p.153-155.

1878 	Kunst en leven: naar origineele cartons. Poëzy van J.J.L. ten Kate. Amsterdam: J. Leendertz.

1879	De hoogste blĳdschap. Toespraak bĳ het bezoek van den Koning en de Koningin in de hoofdstad, op uitnoodiging en in tegenwoordigheid van hunne Majesteiten gehouden in de Oude Kerk te Amsterdam op Zondag 27 April 1879. Amsterdam: D.B. Centen. 

1879    In memoriam: bĳ den dood van prins Hendrik der Nederlanden. Amsterdam: D.B. Centen.

1879 – 1880 	Godsdienstige poëzy. Leiden: A.W. Sĳthoff. Bevat: Deel: I: Bĳbel-poëzy. II: Gewĳde poëzy. III: "De christen harpe". IV: "Voor huis en hart". 
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: H.C. Andersen, G. Bernardone, Boëtius, W.C. Bryant, F. Carnolensis, R. M’Cheyne, F.R. de Chateaubriand, E. Geibel, P. Gerhard, F. Hemans, N. Hermann, V. Hugo, T. Kingo, G. Kinkel, E. von Kleist, J.P. Lange, L.C. Lentz, P. Melanchton, J.F. von Meyer, J. Milton, T. Moore, Neander, Neumann, J. Paul, Riehm, L. Schefer, C.Spitta, A. Tastu, E. Tegnér, F. Theremin, J. van Todi, A. Vinet en vertalingen van Engelse, Franse, Zwitserse en Duitse kerkhymnes, delen uit het Wallishauschensche Andachtsbuch en Bijbelfragmenten.

1881 	Mozaiek: sneldichtjens van J.J.L. ten Kate. Amsterdam: D.B. Centen.

1881 	Nieuwe gedichten. Leiden: A.W. Sijthoff.
 
1882 	”Inleidend gedicht” bij Het Vorstenhuis van Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden, bewerkt door A.A. Vorsterman van Oyen. Leiden en Utrecht.

1882	In memoriam uitgesproken bij 't graf van J. J. van Oosterzee. Utrecht, donderdag 3 augustus 1882. Amsterdam: D.B. Centen.

1883 	Huwelĳks-album. ’s-Gravenhage: M.M. Couvée.
 
1884 	Palmbladen en dichtbloemen. Amsterdam: D.B. Centen.
 
1884 	In memoriam, 1584 - 10 Juli - 1884: zang des tijds. Amsterdam.

1885	De Nieuwe Kerk van Amsterdam: een gedicht. Amsterdam: D.B. Centen.

1885	Cantate bij de plechtige opening van 's Rijks Museum te Amsterdam op den 13den Juli 1885. Tekst van J. J. L. ten Kate, muziek van Daniel de Lange. 's-Gravenhage: Algemene Landsdrukkerij.

1886	In memoriam : uitgesproken te Amsterdam bij het graf van den veelgeliefden herder en leeraar J.C. van Marken, op Woensdag 14 April 1886. Amsterdam: D.B. Centen.

1886 	Mozaïek: nieuw verjaardag-album. Amsterdam: D.B. Centen.
 
1887 	"Elck wat wils": dicht en ondicht: sprokkelingen. Amsterdam: D.B. Centen. 

1889 	Feest-cantate bĳ gelegenheid der viering van het 40-jarig koningschap van Zĳne Majesteit Koning Willem III, 12 Mei 1889. Utrecht: J.G. van Terveen & Zoon.

1889 	Mozaïek: nog eens een nieuw verjaardag-album. Amsterdam: D.B. Centen.
 
1890 – 1891 	Gedichten door den Schrijver kort voor zijn dood opnieuw herzien. Leiden, A.W. Sijthoff . 12-delige Vijftig-cents-editie: I. Verhalen en vertellingen. II. Zangen des tijds. III. Gewijde poëzie. IV. Bijbel-poëzie. V. Dramatische poëzie. VI. Voor hart, huis en leven. VII. Mengelpoëzie. VIII. Uit den vreemde. IX. Dramatische poëzie. X. Lyrische poëzie. XI. Milton’s Verloren Paradijs. XII. Dante Alighieri, De Hel.

I. bevat vertalingen van fragmenten van werk van H.C. Andersen, Asmaï, Dante Alighieri, J.W. von Goethe, A. Guiraud, J. Kell, L. Kosegarten, J.P. Lange, W. Müller, Ossian, L. Schefer, Ullyn, en legenden uit Engeland, Finland, Duitsland, Spanje, Arabië, Groenland, het Oosten en het Noorden.

II. bevat vertalingen van fragmenten van werk van Anakreon, A. Barbier, F. Biedermann, W.C. Bryant, R. Burns, Lord Byron, L. de Camões, G. Cruikshank, Dante Alighieri, J. von Eichendorff, F. Freihold, E. Geibel, J.W. von Goethe, A. Grün, G.B. Guarini, J. Hebel, J.G. Herder, Horatius, V. Hugo, Mevr. Janvier, H.F. Juillerat, A. Kauffman, G. Keller, T. Klein, F.A. Krummacher, J.P. Lange, N. Lenau, A. Lindeblad, H.W. Longfellow, J. Milton, T. Moore, W. Müller, Ossian, B. Paoli, J. Paul, F. Petrarca, O. Roquette, C. Ross, G. Scheuerlin, F. von Schiller, J.C. Schultz Jacobi, C.F. Stäudlin, E. Tegnér, F. Theremin, E. Turquety, L. Uhland,
Vitalis (pseudoniem van E. Sjöberg), F.W. Wulff en G. Zappi.

III. bevat vertalingen van fragmenten van werk van: Boëtius, W.C. Bryant, E. Geibel, P. Gerhard, J.G. Herder, N. Hermann, V. Hugo, G. Kinkel, E. von Kleist, A. de Lamartine, J.P. Lange, M. Luther, J.F. von Meyer, T. Moore, Neander, Neumann, Riehm, F. von Schiller, C.Spitta, E. Tegnér, F. Theremin, E. Turquety, A. Vinet en vertalingen van delen uit het Wallishauschensche Andachtsbuch.

IV. bevat vertalingen van fragmenten van werk van: G, Bernardone, R. M’Cheyne, B. von Clugni, C. Elliott, E. Geibel, P. Gerhard, W. Hermann, Hiller, T. Kingo, A. de Lamartine, J.P. Lange, Lavater, Lehmus, L.C. Lentz, A. Lepas, H.W. Longfellow, J.F. von Meyer, J. Milton A. Monod, Novalis (pseudoniem van G.P.F. von Hardenberg), S. Preiswerk, C.F.D. Schubart, E. Tegnér, A. van St. Victor, A. de Vigny, N.L. von Zinzendorf en vertalingen van Bijbelfragmenten.

V. bevat vertalingen van fragmenten van werk van: Lord Byron, T. Chatterton, Etienne, J.W. von Goethe, C. de Lavigne, Molière (pseudoniem van J.-B. Poquelin), J.B. Racine, F. von Schiller, F. Theremin, W. Shakespeare en F.L. Zacharias Werner. 

VI. bevat vertalingen van fragmenten van werk van: H.C. Andersen, F. Andrieux, A.V. Arnault, P. Baour-Lormian, P.J. de Béranger, W.C. Bryant, Lord Byron, R. Burns, F.R. de Chateaubriand, A. van Chamisso, C. de Chênedollé, A. Chénier, R.H. Dana, J. Delille, L. de Fontanes, T. Gauthier, E. Geibel, J.W. von Goethe, M.L. Guinard, H. Heine, G. Herwegh, V. Hugo, P. Jagannâtha, Kâlidâsa, G. Kinkel, A. Knapp, A. de Lamartine, N. Lenau, X. de Maistre, C.H. Millevoye, T. Moore, J. Paul, J. Petit-Senn, A. Petöfi, J. Reboul,  F. Rückert, C.A. de Sainte-Beuve, J. Schanz, L. Schefer, C.F.D. Schubart, W. Scott, R. Stier, F. Soulié, A. Tastu, E. Tegnér, F. Theremin, T. Uddin, L. Uhland en Vitalis (pseudoniem van E. Sjöberg).

VII. bevat vertalingen van fragmenten van werk van: A. Barbier, S. Bogers, Lord Byron, E. Geibel, K. Gerok, J.W. von Goethe, F. Hemans, V. Hugo, Karel XV, A. de Lamartine, B. von Lepel, T. Moore, J. Paul, L. Schefer, F. von Schiller en E. Turquety. 

VIII. bevat vertalingen van fragmenten van werk van: Anakreon, K. Beck, P.J. de Béranger, Böltt, F. Bremer, Lord Byron, T. van Celano, F.R. de Chateaubriand, A. Chénier, R. M’Cheyne, Mrs. Keith Cockburn, W. Cowper, R.H. Dana, M. Desbordes-Valmore, C. Dickens, Meistreel Eggart, C. Elliott, E. Geibel, R. Hamerling, J.Hebel, C.F. Hoffman, G. Kinkel, J.P. Lange, Lavater, C. de Lavigne, P. Lebrun, H.W. Longfellow, Malherbe, D. Mallet, C. Marie (prinses van Salm-Dyck), J. Milton, T. Moore, G. Pfarrius, A. Procter, F. Rückert, J.L. Runeberg, Scherzante, F. von Schiller, W. Scott, J.G Seidl, L. Siefert, K. Streckfuss, E. Tegnér, E. Turquety, L. Uhland, A. de Vigny, J.N. Vogl, J.H. von Wessenberg en vertalingen van Armenische volksliederen en Bijbelfragmenten. 

IX. bevat de vertaling van J.W. von Goethe’s Faust en F. von Schiller’s Maria Stuart.

X. bevat De Planeeten en De Jobeide, de vertaling van het bijbelboek Job.

XI. bevat de vertaling van J. Milton’s Verloren Paradijs. 








1836 	Parisina: dichtstuk. Vrĳ naar Lord Byron gevolgd; door J.J.L. ten Kate. Alleen voor vrienden gedrukt. Oorspronkelijk: Lord Byron, Parisina. 1816. 

1837 	Oden van Anacreon. Uit het Grieks vertaald en licht bewerkt door J.J.L. ten Kate en S.J. van den Bergh. Groningen: W. van Boekeren
Oorspronkelijke auteur: Anakreon Teius (ca540 v.Chr.-ca485 v.Chr.).

1838	Parisina: een verhaal. Vrĳ naar Lord Byron gevolgd; door J.J.L. ten Kate. 's Gravenhage: Van Stockum. Oorspronkelijk: Lord Byron, Parisina. 1816.

1839 	Vertaalde poëzy.  's Gravenhage: K. Fuhri.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: R. Burns, Lord Byron, L. de Camões, M. de Cervantes, B. Guidi, Horatius, V. Hugo, E. von Kleist, A. de Lamartine, C.H. Millevoye, T. Moore, Ossian, F. Petrarca, J.B. Racine en W. Scott.

1840 	De gjouwer: fragment eener Turksche vertelling. Naar het Engelsch van Lord Byron ; door J.J.L. ten Kate. Dordrecht: Van Houtryve en Bredius. 
Oorspronkelijk: Lord Byron, The Giaour, 1813.
Tweede druk: De Giaour (geheel nieuwe vertaling), Haarlem: J.J. Wevering, 1859.

1842 	Habakuk's prophecy. In dichtmaat overgebracht door J.J.L. Ten Kate. Utrecht: Kemink & Zoon.

1846	Legenden en mengelpoëzij. Monnikendam: J.L. van Marle.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: W.C. Bryant, J.W. von Goethe, Nahum den Elkoziet, C.F.D. Schubart en Vitalis (pseudoniem van Erik Sjöberg). Bevat tevens enkele oorspronkelijke gedichten, waaronder enkele in het Engels en één in het Frans.

1848 	De kinderen van den dronkaart. Naar George Cruikshank; met oorspronkelijke bĳschriften van J.J.L. ten Kate. Amsterdam: Willems & Werleman, 1848.
Oorspronkelijk: G. Cruikshank, The Drunkard’s Children, 1848.

1850 	De moeder in den huisselĳken kring, of De grondbeginselen der moederlĳke pligten, op gemeenzame wĳze toegelicht. Naar het Engelsch; met eene voorrede van J.J.L. ten Kate. Amsterdam: Gebr. Willems. Oorspronkelijk: J.S.C. Abbott, The mother at home, or The principals of maternal duty familiarly illustrated. 1833.

1852 – 1856 	Jeruzalem verlost: heldendicht in twintig zangen. Vertaald en bewerkt door J.J.L. ten Kate. Haarlem: A.C. Kruseman.
Oorspronkelijk: T. Tasso, La Gerusalemme liberata. 1575.

1856 	Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray McCheyne, in leven herder en leeraar te Dundee. Bezorgd door Andrew A. Bonar; gedichten uit het Engelsch vertaald met eene voorrede van J.J.L. ten Kate. Arnhem: J.W. Swaan. 
Oorspronkelijk: Memoir and remains of the Rev. Robert Murray McCheyne, 1843.

1856 	Lavater's Brieven over den staat der ziel na den dood. Naar het Hoogduitsch door J.J.L. ten Kate. 's-Gravenhage: Van Stockum.

1857 	Bloemen uit den vreemde: keur van Hoogduitsche poëzĳ. Verzameld en overgeplant door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: P.M. van der Made.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: E. Almwart, J.B. Bandlin, M. Berend, D. Bernstein, K.A. Bruhin, A. von Chamisso, E. Geibel, G. Gentzel, A. George, J.W. von Goethe, H. Heine, L. Heldring, J.G. Herder, N. Hermann, G. Herwegh, A. Hirschberg, G. Keller, M.C. Kertbeny, G. Kinkel, F.A. Krummacher, J.P. Lange, N. Lenau, L.C. Lentz, M. Luther, J.F. von Meyer, Neumann, Gravinne Oldofredi-Hagar, J. Paul, G. Pfarrius, E. Raulf, R. Reinick, F. Rückert, J. Schanz, L. Schefer, F. von Schiller, J.G. Seidl, K.M. Schlechta, A. Schnetzler, Ch.F.D. Schubart, D.J. Siegl, R. Stier, K. Streckfuss, F. Theremin, L. Uhland, J.N. Vogl, J.H. von Wessenberg, W. Wolfsohn en F.L. Zacharias Werner.

1857 	“Willem Tell : dramatisch fragment.” F. von Schiller; naar het Duits, in verzen door J.J.L. ten Kate. In: Dramatische poëzij: V. Amsterdam: P.M. van der Made.

1858 	Bloemen uit den vreemde: keur van Fransche poëzĳ. Verzameld en overgeplant door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: P.M. van der Made. 
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: F. Andrieux, A.V. Arnault, P. Baour-Lormian, P.J. de Béranger, F.R. de Chateaubriand, C. de Chênedollé, A. Chénier, J. Delille, M. Desbordes-Valmore, M. Ducamp, A. Dumas, Etienne, P. Flaugergues, L. de Fontanes, J.G. Le Franc de Pompignan, Gaillon, T. Gauthier, M.L. Guinard, V. Hugo, Mevr. Janvier, F. Juillerat, A. de Lamartine, V. de Laprade, C. de Lavigne, P. Lebrun, X. de Maistre, Malherbe, C. Marie (prinses van Salm-Dyck), M. Messenier-Nodier, C.H. Millevoye, Molière (pseudoniem van J.-B. Poquelin), A. Monod.P.J. Petit-Senn, E. Prarond, J. Reboul, J.B. Rousseau, C.A. de Sainte-Beuve, A. Ségalas-Menard, A. Tastu en E. Turquety.

1859 	Bloemen uit den vreemde: keur van Engelsche poëzĳ. Verzameld en overgeplant door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: P.M. van der Made. 
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: W.C. Bryant, Lord Byron, Mrs. Keith Cockburn, W. Cowper, R.H. Dana, C.F. Hoffmann, H.W. Longfellow, D. Mallet, J. Milton, T. Moore, Ossian, J.L. Runeberg, W. Scott en W. Shakespeare. 

1860 	“Nieuwe proeve van Sanskritische poëzy: Çakuntalâ of de Herkennings-ring: drama van Kâlidâsa.” In: Vergeet mĳ niet: Muzen-almanak voor 1859. Onder redactie van J.J.L. ten Kate in de periode 1857-1860. Amsterdam: J.H. Laarman.

1860	Panpoëticon: bloemlezing uit de werken der voornaamste Europeesche dichters in Nederduitsche vaerzen overgebracht. Haarlem: A.C. Kruseman.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: H.C. Andersen, J.W. von Goethe, J. Milton, J.B. Racine, F. von Schiller en W. Shakespeare

1860 	Onze kinderen in den hemel: troostwoorden voor treurende ouders. Verzameld door J.J.L. ten Kate. Leeuwarden: G.T.N. Suringar. Gedeeltelĳk bewerkt naar H. Robbins.

1860 	Overgeplant: nieuwe bloemlezing uit de vertaalde poëzy der kompleete dichtwerken. Leiden: A.W. Sijthoff.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: A. Barbier, W.C. Bryant, L. de Camões, A. von Chamisso, A. Chénier, Dante Alighieri, A. Guiraud, H.W. Longfellow, C.H. Millevoye, Ossian, A. Petöfi, F. Petrarca, J. Reboul, F. Rückert, W. Shakespeare, C.F.D. Schubart, E. Tegnér, F. Theremin, E. Turquety en Vitalis (pseudoniem van E. Sjöberg).
	
1861 	Esaias Tegnér, Frithiofs saga. Uit het Zweedsch vertaald door wijlen P.L.F.C. von Eichstorff. Nieuwe uitgave, herzien door J.J.L. ten Kate. Haarlem: A.C. Kruseman.
Oorspronkelijk: E. Tegnér, Frithiofs saga. Stockholm: Nordström, 1825.

1862 	Vrouwenliefde en vrouwenleven. Gedichten van A.von Chamisso vertaald uit het Hoogduitsch door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: J.C. Loman Jr.

1862 	Andersen's Prentenboek zonder prenten: vertellingen van de maan. Door J.J.L. ten Kate
Leiden: A.W. Sĳthoff. 

1863 	Zangen en beelden: Duitschlands dichters nagezongen en nageschetst. Door S.J. van den Bergh en J.J.L. ten Kate. Utrecht: C. van der Post Jr.
Bevat door ten Kate vertaalde gedichten van: F. Biedermann, J.F. von Eichendorff, A. Grün, N. Lenau, O. Roquette, G. Scheuerlin, L. Uhland en F.W. Wulff.

1864  	“De laatste parel: een sprookje van Andersen.” Naverteld door J.J.L. ten Kate. In: E. Laurillard 
e.a., Heliotropen: gedachten in gedichten. Leiden: P. Engels. 

1866 	Maria Stuart: een treurspel. Het Hoogduitsch metrisch gevolgd door J.J.L. ten Kate. Zutphen: P.B. Platenga. Oorspronkelijk: F. von Schiller, Maria Stuart. 1801. 

1866 	De oude helm. Door de schrĳfster van De wĳde, wĳde wereld; uit het Engelsch; met een voorbericht van J.J.L. ten Kate. Arnhem. (Voorbericht in dl II)
Oorspronkelijk: S. Bogert Warner, The old helmet. 1864.

1866 	Moeders laatste woorden: een berĳmd verhaal voor kinderen. Door mevrouw Sewell; uit het Engelsch door J.J.L. ten Kate. Amsterdam, W.H. Kirberger.
Oorspronkelijk: E. Sewell, Mother's last words.

1866 	Schemeravondstonden: verspreide en nieuwe gedichten. Arnhem: J.W. Swaan. 
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: F. Biedermann, Dante Alighieri, J. von Eichendorff, Meistreel Eggart, P. Gerhardt, A. Grün, W. Hermann, J.P. Lange, Lavater, N. Lenau, A. Lindeblad, H.W. Longfellow, T. Moore, S. Preiswerk, A. Procter, O. Roquette, G, Scheuerlin, F. von Schiller, E. Tegnér, L. Uhland, Vitalis (pseudoniem van E. Sjöberg), F.W. Wulff en N.L. von Zinzendorf en een vertaling van de profetie van Joël.

1866 	Voor hart, huis en leven: gemengde poëzy. Leiden: A.W. Sijthoff. 
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: H.C. Andersen, F. Andrieux, A.V. Arnault, P. Baour-Lormian, P.J. de Béranger, W.C. Bryant, Lord Byron, R. Burns, F.R. de Chateaubriand, A. van Chamisso, C. de Chênedollé, A. Chénier, R.H. Dana, J. Delille, L. de Fontanes, T. Gauthier, E. Geibel, J.W. von Goethe, M.L. Guinard, H. Heine, G. Herwegh, V. Hugo, P. Jagannâtha, Kâlidâsa, G. Kinkel, A. Knapp, A. de Lamartine, N. Lenau, X. de Maistre, C.H. Millevoye, T. Moore, J. Paul, J. Petit-Senn, A. Petöfi, J. Reboul,  F. Rückert, C.A. de Sainte-Beuve, J. Schanz, L. Schefer, C.F.D. Schubart, W. Scott, R. Stier, F. Soulié, A. Tastu, E. Tegnér, F. Theremin, T. Uddin, L. Uhland en Vitalis (pseudoniem van E. Sjöberg).

1867	Sinaï en Golgotha: reis in het Oosten. Naar den achtsten druk uit het Hoogduitsch bewerkt door J.J.L. ten Kate. Arnhem: J. Voltelen.
Oorspronkelijk: F.A. Strauss, Sinai und Golgotha: Reise in das Morgenland. 1847.

1868 	Nieuwe belooning: kindergedichtjes naar aanleiding van het boek der spreuken (oorspronkelĳk en vertaald). Amsterdam: W.H. Kirberger.

1868 	Sprookjens en verhalen van H.C. Andersen. In dichtmaat naverteld door J.J.L. ten Kate. Eerste volledige uitgaaf. Leiden: A.W. Sĳthoff. 

1868 	Oehlenschlägers Correggio: treurspel. Naar het Deensch door J.J.L. ten Kate. Leeuwarden: G.T.N. Suringar. Oorspronkelijk: A. Oehlenschläger, Correggio. 1809.

1868	Kleine gedichten van Karel XV, Koning van Zweden en Noorwegen. Uit het Zweedsch vertaald door J.J.L. ten Kate. Leiden: A.W. Sĳthoff.
	
1868 – 1871 	De fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate; geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré.  Amsterdam: Gebroeders Binger.
Oorspronkelijk: J. de La Fontaine, Fables choisies et mises en vers. 1668-1694.

1869 	De zondvloed: een gedicht. Van Alfred de Vigny; naar het Fransch door J.J.L. ten Kate.
Amsterdam: Gebr. Kraay.  
Oorspronkelijk uit: A. de Vigny, Poèmes antiques et modernes. 

1870 	Natuur en historie: bloemlezing uit Edgar Quinet's "La création". Door J.J.L. ten Kate.  Amsterdam: C.F. Stemler. Oorspronkelijk: E. Quinet, La création. 1870.

1870	Gedichten. Van Lord Byron; vertaald door J.J.L. ten Kate. Leiden: A.W. Sĳthoff. Bevat o.a.: 
Parisina; De Giaour; Hemel en aarde.

1873 	“Geschiedenis van Asschepoester. De historie van Asschepoester en de glazen muiltjes.” In: Geïllustreerde prentenboeken. Sprookjes naverteld door J.J.L. ten Kate. Rotterdam: P.C. Hoog, 's-Gravenhage: M.M. Couvée.

1873 	“De ballade van Lady Ouncebel en Lord Lievelijn; naar den tekst van Francis Davis.” In: Geïllustreerde prentenboeken. Sprookjes naverteld door J.J.L. ten Kate. Rotterdam: P.C. Hoog, 's-Gravenhage: M.M. Couvée.

1874 	Eunoë: verspreide en nieuwe gedichten. Leiden: A.W. Sĳthoff.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: Anakreon, K. Beck, F. Bremer, Böltt, T. van Celano, R. M’Cheyne, C. Dickens, C. Elliott, E. Geibel, R. Hamerling, J.Hebel, G. Kinkel, J.P. Lange, Lavater, F. da Rimini,  F. Rückert, Scherzante, L. Siefert, A. de Vigny en vertalingen van Armenische volksliederen en Bijbelfragmenten.

1875 	Het verloren paradĳs: heldendicht in twaalf zangen. Door John Milton; in Nederduitsche verzen overgebracht door Jan Jacob Lodewĳk ten Kate; met platen van Gustave Doré. Leiden: A.W. Sĳthoff. Oorspronkelijk: J. Milton, Paradise lost. 1667.

1875 	Uit den vreemde: bloemlezing uit de vertaalde poëzy der kompleete dichtwerken. Twee delen. Leiden: A.W. Sĳthoff.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: J.W. von Goethe, V. Hugo, A. de Lamartine, T. Moore, F. von Schiller en W. Shakespeare.

1876 	De hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van ‘t oorspronkelĳke uit het Italiaans vertaald door J.J.L. ten Kate ; met platen van Gustave Doré. Leiden: A.W. Sĳthoff. 
Oorspronkelijk: Dante Alighieri, Inferno. 1309.

1878 	Faust van Goethe. (Eerste deel) Vertaald door J.J.L. ten Kate. Leiden: A.W. Sijthoff
Oorspronkelijk: J.W. von Goethe, Faust 1. Theil. 1829.

1879 	Een zomerkrans: album voor poëzy en kunst. Nĳmegen: Blomhert & Timmerman.
Vrĳe Nederlandse bewerking van: F. Bodenstedt, Album Deutscher Kunst und Dichtung.

1879 	Schiller’s Lied van de klok. Uit het Duits vertaald met een voorrede door J.J.L. ten Kate.  
Leiden: A.W. Sĳthoff
Oorspronkelijk: F. von Schiller, Das Lied von der Glocke. 1809.

1881 	Lyrische poëzy. Victor Hugo; verzameld en vertolkt door J.J.L. ten Kate. Premie tot het nieuws van den Dag. Amsterdam: G.L. Funke. 

1883 	Henry Wadsworth Longfellow: litterarisch-biographische studie door A. Bechger; met tal van Longfellows gedichten vertaald door J.J.L. ten Kate. Culemborg: Blom & Olivierse.

1883  	Voor hart en leven: verspreide en nieuwe gedichten van J.J.L. ten Kate. Leiden: A.W. Sĳthoff.
Bevat vertalingen van fragmenten van werk van: A. Barbier, S. Bogers, Lord Byron, E. Geibel, K. Gerok, F. Hemans, V. Hugo, A. de Lamartine, B. von Lepel, J. Paul en F. von Schiller en vertalingen van kerkhymnes. 

1884 	Primula veris. L.A. Eickhoff-ten Kate; uit het Hoogduits door J.J.L. ten Kate. Amsterdam.

1890 	A.W.P. Hanan, Twee liederen op muziek gezet. Vergeet mij niet: gedicht van P. Flaugergues vertaald door J.J.L. ten Kate. Frühlingszeit: gedicht van Mirza Schaffy. Utrecht: J. de Kruyff.

1898 	Quousque tandem (Hoelang nog?) : een woord voor den vrede. R. Grelling; vrĳ vertaald door J.J.L. ten Kate. Epe: Hooiberg.

1997 	Al mĳne spoken: vĳf gedichten uit ‘Buch der Lieder’ met evenveel vertalingen al of niet door J.J.L. ten Kate gevolgd door een gedicht van J.J.L. ten Kate mogelĳk naar of in de trant van een gedicht van Heinrich Heine. Reeks werkuitgaven op weg naar Heinrich Heine’s verzamelde gedichten in het Nederlands bĳeengebracht en uitgeleid door C.J. Aarts. Amsterdam, Aarts.








1839 	“De dood van Ahasverus, den nimmer rustenden Israëliet.“ In: O.G. Heldring, De nimmer
rustende Israëliet tot rust gekomen: eene christelijke legende. Amsterdam: Beijerinck.

Ca. 1840	Bijbelsche landschappen. Met een dichterlijk bijschrift van J.J.L. ten Kate. Amsterdam: H. Höveker & Zoon.

1849 – 1852  	Christelĳke overdenkingen. Vier jaargangen. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam.

1850 	De Evangeliedienaar geroepen om een navolger van Christus te zijn: leerrede. Amsterdam: Gebr. Willems (H. van Cittert).

1850 – 1852	Christoterpe: stichtelĳk huisboek voor alle standen. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate; 
onder medewerking van vele der voornaamste godgeleerden in Nederland. Drie jaargangen. Schiedam: Roelants.

1851 	De Evangeliedienaar een vredebode: leerrede ter bevestiging van Ds. B.J.H. Taats als predikant te Middelburg. Middelburg: J.K. de Regt.

1851 	Leerredenen. Rotterdam: Van der Meer & Verbruggen.

1851 	Apostelen en Profeten: Dichterlijk Album. (gedichten van Ten Kate op Johannes Marcus en Barnabas, verder Nicolaas Beets over Simon Petrus). ’s-Gravenhage: P.H. Noordendorp.

1852 	Christus remunerator: een harptoon. Haarlem: A.C. Kruseman.

1853 	De eischen des tĳds aan het Protestantismus. Rotterdam: Van der Meer & Verbruggen.

1853 	De engel des verderfs: een tĳdpreek naar 1 Kron. XXI:16, uitgesproken op Zondag 2 Okt. 
1853, in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Middelburg: J.K. de Regt.

1853 	De wedergeboorte der kerk te verwachten uit de behartiging der zendingszaak. Overdruk uit: Nicolaas Beets e.a. Ernst en vrede. Maandschrift voor de Nederlandsche Hervormde Kerk. Jaargang 1. 

1853 - 1854	De Christelijke Zondagsbode: huisboek voor alle standen. Onder redactie van J.J.L. ten Kate en J.H. Gerlach. Middelburg: J.C. en W Altorffer.

1854 	“Geloofslied, naar M. Luther.“ In: J.J.L. ten Kate e.a., Liederen te zingen op het derde jaarfeest van de Jongelingsvereeniging ter bevordering der evangelisatie, op 31 October 1854. Uitgever onbekend.

1854 	Steenen voor het Huisaltaar. Stichtelijke poëzy van S.J. van den Bergh, A.P. van Groningen, J.P. Hasebroek, B. Ph. De Kanter, J.J.L. ten Kate en anderen. Amsterdam: Allart & Van der Made.

1856 	Een offer der liefde: drietal leerredenen. J.J.L. ten Kate, B.J.H. Taats en F.C. van den Ham. (uitgegeven met een weldadig doel) Utrecht: Kemink & Zoon.

1856	Dood en leven: een leerdicht in drie zangen. Kampen: S. van Velzen, jr.

1856 	Christus ons leven: overdenkingen, liederen en gebeden. Arnhem: J.W. Swaan.

1859 	Stichtelĳk huisboek: dichterlĳke bladen. Deventer: A. ter Gunne.

1859 	“De moeder der zeven zonen”, “Maria van Bethanië”. In: Bijbelsche vrouwen: dichterlijk album. Vrouwen des Ouden en Nieuwen Verbonds. Haarlem: A.C. Kruseman.	

1860 	Afscheidsreden, gehouden te Middelburg, Maandagavond 9 April 1860. Middelburg: J.C. & W. Altorffer.

1860 	Bĳbelsch prentenboek voor de jeugd. Met dichterlĳke bĳschriften van J.J.L. ten Kate. Arnhem: J.W. Swaan

1860 	De zending des evangeliedienaars eene voortzetting van de zending des Heeren. Leerreden bij de aanvaarding der evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Gemeente van Amsterdam, 18 april 1860, in de Nieuwe Kerk aldaar. Arnhem: J.W. Swaan.

1861 – 1862 	De Middelaar Gods en der menschen: tafereelen uit Jezus’ leven en werk op aarde. Amsterdam: Gebr. Kraay.

1863 	Stemmen des vredes: nieuwe leerredenen. Amsterdam: D.B. Centen.

1864 	Het credo in de Psalmen en de profeet Jesaïa in betrekking tot de natuur, zĳn volk en den Messias: drie voorlezingen. Amsterdam: H. Höveker.

1868	Bĳbelsch alphabet. Amsterdam: K.H. Schadd.

1868 	Geschiedenis van Jozef. Amsterdam: K.H. Schadd.

1868	Geschiedenis van Mozes. Amsterdam: K.H. Schadd.

1869	De kerkhervorming herdacht: naar Openbaringen III : 11. Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Amsterdam, gehouden op zondagmorgen 31 Oktober 1869 in de Oosterkerk aldaar. Amsterdam: D.B. Centen.

1870 	De liefde tot Jezus de kracht, de vreugd, de hoop der zĳnen. Feestrede ter gedachtenisviering van de vervulde 25-jarige evangeliebediening, gehouden te Amsterdam in de Nieuwe Kerk, Zondag 8 mei 1870. Amsterdam: D.B. Centen.

1872	“1 april 1872.” Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-genootschap; 595. Amsterdam: D.B. Centen.

1874	Herziening van de psalmberijming: proeve als handschrift gedrukt. Door de Commissie voor het Psalmboek: P. Hofstede de Groot, W. Francken Az. en J. J. L. ten Kate. Uitgever onbekend.

1874 	Godsdienstig album: bloemlezing van stichtelĳke poëzy. Deventer: H.J. ter Gunne. 
		Tweede herziene druk Arnhem: Rinkes, 1875.

1875 	De profetie van Nahum. Amsterdam: A. van Oosterzee. 

1877	Van de krib tot de kroon: evangeliebladen in proza en poëzy. Amsterdam: D.B. Centen.

1877 	Het boek der gedachtenis voor elken dag des jaars. Haarlem: Erven F. Bohn.






1843 	Zonde en straf, en Hardheid en liefde: tweetal redevoeringen. Door A. Vinet; uit het Fransch vertaald door J.J. van Toorenenbergen en J.J.L. ten Kate. Leiden: Luchtmans.

1844	De blĳdschap, en De zalfflesch: tweede tweetal redevoeringen. Door A. Vinet; uit het Fransch vertaald door J.J. van Toorenenbergen en J.J.L. ten Kate. Leiden: Luchtmans.

1845	De dwaasheid der waarheid, en Het buitengewone van het Christelĳk leven: derde tweetal redevoeringen. Door A. Vinet; uit het Fransch vertaald door J.J. van Toorenenbergen en J.J.L. ten Kate. Leiden: Luchtmans.

1847 	Christenharptonen van J.P. Lange. Nagezongen door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: Ipenbuur & van Seldam.

1853 	Luthers harp: drie-en-twintig uitgelezen liederen van doctor Maarten Luther. Nagezongen door J.J.L. ten Kate. Arnhem: J.W. Swaan.

1854 	Nieuwe christen harptonen van Johann Peter Lange. Nagezongen door J.J.L. ten Kate.
Arnhem: J.W. Swaan.

1856 	C. Cleijnman. God mijn alles. Stichtelijk huisboek voor beschaafde Christenen. Naar het Hoogduitsch (met medewerking van C.G. Slotemaker). Amsterdam: H.J. van Kesteren.

1857 	R.R. M’Cheyne, Liederen Sions, vertaald door J.J.L. ten Kate. Arnhem: J.W. Swaan.

1858 – 1859 	De ware vriend der jeugd. Christelĳke vertellingen van C. Malan; naar het Fransch door J.J.L. ten Kate. Haarlem: J.J. van Brederode.
Oorspronkelijk: C. Malan, Le véritable ami des enfants et des jeunes gens. 1830.

1862 	Eene eerste Avondmaalsviering: Christelĳke idylle. Van den Zweedschen dichter Esaias Tegnér; vertaald door J.J.L. ten Kate. Leiden: A.W. Sijthoff.
Oorspronkelijk: E. Tegnér, Nattwardsbarnen. 1843.

1865 	Het boek Job. In Nederduitschen dichtvorm overgebracht en toegelicht door J.J.L. ten Kate.
 	Leiden: A.W. Sĳthoff. In 1869 herdrukt onder de titel De Jobeide.

1868	De harpe Sions: een honderdtal liederen met muziek voor piano of orgel, voor den huiselĳken kring van César Malan. Vrij bewerkt naar het Frans door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: H. de Hoogh & Co.  Oorspronkelijk: C. Malan, Chants de Sion (2e druk 1828).

1872 – 1874  	De psalmen. Berĳmde vertaling. In Nederlandsche verzen overgebracht door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: D.B. Centen. 

1875 	De boom des levens, in de schrift, in de kerk, in de kunst. Bewerkt naar eene uitvoerige monographie van F. Piper. Amsterdam: A. van Oosterzee. 

1875 	Ira D. Sankey’s gewijde zangen en solo’s, gezongen bij evangelische samenkomsten. Met behoud der oorspronkelijke melodiëen, vertaald uit het Engelsch door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: J.H. Kruyt.

1880 	Van den Olĳfberg: laatste christen harptonen van J.P. Lange. Nagezongen door J.J.L. ten Kate. Arnhem: J.W. en C.F. Swaan. Oorspronkelijk: J.P. Lange, Vom Oelberge. 1880.

1882 	Shakspere, ingeleid in den Christelĳken Kring: populaire beschouwing van eenige zĳner voornaamste treurspelen in ‘t licht des Evangelie’s. Door M. Petri; bewerkt (met fragmenten uit Shakspere naar ‘t oorspronkelĳke), door J.J.L. ten Kate. Arnhem: J.W. Swaan.
Oorspronkelijk: M. Petri, Zur Einführung Shakespeare's in die christliche Familie : eine populäre Erläuterung der vorzüglichsten Dramen desselben. Hannover: C.Meyer, 1877 (2e uitgebreidde druk).
4.1.3 Overige werken

1842-1843	Braga. Een tijdschrift heel in rijm. 1 december 1842 – 1 december 1843. Redacteuren: J.J.L. ten Kate en A. Winkler Prins. Utrecht: van Paddenburg & Co.

1843    Oprecht Verhaal van de Lotgevallen der Hooghe Schole. Utrechtse Studentenalmanak. 

1848-1849 	“Voorbericht” bij Predikatien voor alle zon- en feestdagen; en eenige grafredenen. L.G. Hofacker; vertaald [uit het Duitsch] naar de achttiende oorspronkelĳke uitgave. Rotterdam: Bolle.

1849 	Bemint elkander. Bijdragen van J.J.L. ten Kate, B.T. Lublink Weddik, C. Leendertz en B. ter Haar. Amsterdam: W.C.H. Willems.

1849	Flora: keur van mengelingen. Gebonden jrg. van Flora: tĳdschrift voor jonge dames
Door J.J.L. ten Kate, S.J. van den Bergh, G.P. Kits van Heyningen e.a. Utrecht: W.H.van Heyningen.

1850    Proza en poëzĳ. Door P.van Limburg Brouwer, B.T.Lublink Weddik, J.van Lennep, J.J.L.Kate,
W.J.van Zeggelen e.a. Verzameld door Boudewijn, pseudoniem van Jacob Leunis van der
Vliet. Rotterdam.

1850-1852 	Daphné: twee-maandelijksch tijdschrift voor Nederlandsche poëzĳ. Onder redactie van J.J.L. ten Kate. Utrecht: Dannenfelser & Doorman. 

1851	Nederlandsche vertellingen in proza en poëzĳ. Met bĳdragen van: C.S. Adama van Scheltema, B. ter Haar, J.P. Heĳe, B.T. Lublink Weddik, J.J.A. Goeverneur, A.L. Lesturgeon, J.J.L. ten Kate, C. Leendertz, P. Parson. Amsterdam: Willems en Loman & Reudler.

1852 	Bloemenkrans voor de jeugd, gevlochten door Johanna, met bijdragen van Heije, Hofdijk, Ten Kate, Wijsman en Van Zeggelen. Amsterdam: M. Westerman & Zoon.

1852	“Voorrede” bij B.A. Newmann Hall, De Christen zegevierende over den dood. Amsterdam: W.H. Kirberger.
 
1853 	Korenbloemen: verhalen voor de jeugd in proza en poëzĳ. C.S. Adama van Scheltema, A. Ising, J.J.L. ten Kate, C. Leendertz en W.J. Zeggelen. Amsterdam: D. Werlemann Jr. 

Tussen 1836 en 1856	Gedichten op de tentoonstelling van dameshandwerken. Ten geschenke gegeven voor de Loterĳ van het Fonds Dorcas.  J.J.L. ten Kate, J. van Lennep en H. Tollens. Uitgever onbekend.

1854	Zomerbloempjes: proza en poëzĳ. Door J.J.L. ten Kate, P.J.V. van Dusseau, C.S. Adama van Scheltema, W.F. Barbiers en E. Gerdes. Amsterdam: Allart & Van der Made.

1854 	Herfsttuiltjes: proza en poëzy. Door J.J.L. ten Kate, P.J.V. van Dusseau, E. Gerdes, C. Leendertz en G.H. Sesbrugger. Amsterdam: Allart & Van der Made.

1855 	“Voorbericht” bij J.F. Brouwenaar, Dichterlĳke nalatenschap. Middelburg: Gebr. Abrahams.

1855 	Les voix de la vie: morceaux choisis des meilleurs poètes français. Par J.J.L. ten Kate
Amsterdam: Van Kesteren. 

1856 	Uit de kinderwereld. Verhalen en versjes van S.J. van den Bergh, J.J.A. Goeverneur, A. Ising, J.J.L. ten Kate, A. Winkler Prins, C.S. van Adama van Scheltema, H. Ilpsema Vinckers e.a. Sneek: van Druten & Bleeker.

1856	Dichterlĳk album. Poëzy van J. van Beers, N. Beets, J.M.E. Dercksen, A. van der Hoop Jrzn., J.J.L. ten Kate, H. Tollens Czn., W.J. van Zeggelen en anderen. Bijeenverzameld door W.J. Hofdĳk. Haarlem: J.J. van Brederode.

1856 	“Voorbericht” bij W.J. van Ravesteyn, Ongeloof en liefde. Arnhem: J.W. Swaan.

1858	Ernst en luim: bloemen, gegaard uit den lusthof der Nederlandsche poëzij. J.J.L. ten Kate e.a. Samengesteld door Tobias van Westrheene. Leiden.

1859	Hertha: losse bladen uit het groote boek van Geschiedenis, Natuur en Kunst. Verzameld door J.J.L. ten Kate; met bĳdragen van L.R. Beĳnen, A. Boxman, J.H. Gerlach e.a. Rotterdam: H. Nijgh.

1859 	“Woord vooraf” bij M.P. Elter-Woesthoven, Gedichten. Verzameld en ingeleid door J.M. Pfeil. Utrecht: C. van der Post Jr.

1859	“Levensbericht van J. Borsius.” Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden: E.J. Brill: p.61.

1860 	Kunst en Harmonie. Noord en Zuid-Nederlandsche poëzie. J.J.L. ten Kate e.a. Utrecht: C. van der Post Jr.

1861 	Wĳ zullen elkander wederzien: woorden des levens bĳ den dood onzer dierbaren. Verzameld door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: D.B. Centen.

1862 	Eduard Young, Nachtgedachten. Gevolgd naar het Engelsch door Adrianus Cornelis Schenk
2e druk, onder toezicht van J.J.L. ten Kate. Haarlem: A.C. Kruseman.

1862 	Abraham Boxman, Dichterlĳke nalatenschap. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate; met een levensbericht door J.W. Elink Sterk en het portret des dichters. Middelburg: J.C. & W. Altorffer

1862 	“Laura van Noves.” In: Historische vrouwen, afl.15. Haarlem: A.C. Kruseman.

1862 	J.J.L. ten Kate e.a., Aurora: jaarboekjen voor 1862. Uitgegeven door S.J. van den Bergh. Haarlem: A.C. Kruseman. 

1864 	“Voorwoord” bij Anna Adriana Everdina Henriette Steens Zijnen-Ampt, Veldviooltjens: gedichten. Amsterdam: D.B. Centen.

1865 	Op 's levens tweesprong: woorden van raadgeving en bestuur aan jongelieden, bĳ hunne intrede in de wereld. Verzameld door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: D.B. Centen.

1865 	“Woord aan den Lezer” bij E. de Pressencé, Het land van het Evangelie. Amsterdam: D.B. Centen. Oorspronkelijk: Le pays de l'évangile: notes d'un voyage en Orient, 1864

1867 	Eigen haard: gulden woorden voor al de leden van het huisgezin. Verzameld door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: D.B. Centen.

1868 	Moeders en kinderen: een boek voor vrouwen. Verzameld door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: D.B. Centen.

1868 	Gave der liefde, ten voordeele van het fonds voor weduwen van protestantsche godsdienstonderwijzers in Nederland, door J.J.L. ten Kate e.a. Amsterdam: Gebr. Ebert.

1868 	Kinderpoezie voor het Prentenmagazĳn van G. van Sandwĳk. Bĳeenverzameld door J.A. van Dĳk. Met bĳdragen van: J.J.L. ten Kate e.a. Leiden: D. Noothoven van Goor.

1870 	Nieuwe Photographiën. Met dichterlĳke bĳschriften van J.J.L. ten Kate. Amsterdam: A. de Jager.

1870 	“Aanbevelend voorwoord” bij James Gardner, De geloofsbelijdenissen der wereld, bewerkt door J.G.R. Vos. Nieuwediep: J.C. de Buisonjé.

1871 	Neêrlands nieuwe kunst. Oorspronkelijke gedichten van N. Beets, J.P. Hasebroek, J.J.L. ten Kate en E. Laurillard. Amsterdam: Jan Leendertz.

1872 	Dichterlĳk album voor Neêrlands meisjens en vrouwen. Bĳeenverzameld door J.J.L. ten Kate. Deventer: H.J. ter Gunne.

1873 	Voor visschers gevangen: nieuwe bundel proza en poëzie (van twintig bekende schrijvers, waaronder J.J.L. ten Kate). Amsterdam: Scheltema & Holkema.

Ca. 1875	Kerstfeeststemmen. Door J.J.L. ten Kate e.a. Amsterdam: H. Höveker.

1876	De laatste week van 't jaar: proza en poëzy. Verzameld door J.J.L. ten Kate. Amsterdam: H. Höveker & Zoon.
Bevat: Winter-stemmen; Advents-stemmen; Kerstmis-stemmen; Oudejaars-stemmen.

1876 	Bĳ brood en beker: stemmen des Avondmaal. Verzameld en uitgegeven door J.J.L. ten Kate.
Amsterdam: D.B. Centen.

1876 	“Een kreupele Dante.” In: De Nederlandse Kunstbode, jaargang 3, no. 21: 153-155.

1880 	Dicht bĳ het Vaderhuis: lektuur aan den avond des levens. Amsterdam: D.B. Centen.

1881 	“Voorzang” bij A.F.J. Reiger, Marker-leven in liederen. Amsterdam: D.B. Centen.

1880 - 1881 	Kunst-schatten uit het Museum van Dresden: photolithographieën naar de meest beroemde schilderĳen uit dit kabinet. Met dichterlĳke bĳschriften van J.J.L. ten Kate. Amsterdam: M. Henriques de Castro.

1882 	De vrouw in 't Neêrlandsch lied: keur van zangen. Verzameld door J.J.L. ten Kate. Haarlem: Erven F. Bohn.

1882 	Na arbeid en strijd: lektuur op den eersten dag der week. Samengesteld door J.J.L. ten Kate
Amsterdam: D.B. Centen.

1884 	Uit de dichterlĳke nalatenschap van J.J. van Oosterzee. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate
Amsterdam: D.B. Centen.

1887 	Geïllustreerde Nieuwjaarsbriefkaarten, in 25 soorten. Leiden: T.J. Kousbroek.

1887	Bloemengefluister, kleine gedichten door D. Dorbeck enz. (met een gedicht van J.J.L. ten Kate). Amsterdam: Jacques Dusseau. 

1889 	Juweeltjes: gravuren. Naar Joseph Israëls. Tekst van Nic. Beets, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate en C. Vosmaer. Leiden: A.W. Sĳthoff.

1890 	Stemmen van het stervend jaar. Proza en poëzy verzameld door J. J. L. ten Kate. Amsterdam: D.B. Centen.

1890 	Catalogus van de bibliotheken van J. J. L. ten Kate en van een rechtsgeleerde. Amsterdam.

1891 	Herinneringskalender voor 1891. Amsterdam: D.B. Centen.

1896 	Brief van J.J.L. ten Kate Jr. aan Albertus Willem Sĳthoff, Epe.

1897 	Ons vaderland: een beeld uit heden en verleden, 31 Aug. 1897. Apeldoorn.






        Het aantal brieven is tussen haakjes vermeld, de brieven staan in chronologische volgorde

4.2.1 Ten Kate als afzender
		
Brieven van ten Kate aan:
Johannes Immerzeel jr. 			1835 (10, 1 ongedateerd), ‘s-Gravenhage Hemmen. 	
Jacob van Lennep		1836 (1) Afzenders: W.P. van Stockum, S.J. van den Bergh, J.J.L. ten Kate.

Nicolaas Beets					1836-1885 (9), ’s-Gravenhage, A’dam etc.	

Antony Winkler Prins 				1839-1841 (3)

Arie Cornelis Kruseman		1841-1842 (13), 1843 (1), 1844 (1), 1847-1849 (8), 1848 (1), 1849 (5), 1850-1851 (12), 1851-1855 (44), 1852 (3), 1856 (1), 1858 (6), 1860 (4), 1861 (14), 1862 (4), 1866 (1),1872 (3),1874 (1),1875 (2),1877 (1)
	
Jan Tideman		1843-1845 (2, waarvan 1 gedrukte huwelijksannonce),  Utrecht, ‘s-Gravenhage, 1876 (1), 1888 (1, met fotoportret), Amsterdam.

Otto Gerhard Heldring				1845-1858 (3)

Henricus Franciscus Tollens Cz.		1848 (1), ‘s-Gravenhage.

Hendrik Jakob Koenen				1849-1866 (17)

Isaäc da Costa					1849-1853 (5)

Hendrik Jan Schimmel				1849-1854 (3)
	
Jan Pieter de Keyser				1850-1872 (3)

Jan Christoffel Gewin				1851-1852 (2)





Jan Christiaan Loman Jr.			1858-1862 (3)

Albertus Willem Sijthoff		1858 (1), Middelburg, 1861 (1), 1862 (2), 1863 (3, met bijlage), 1864 (5), 1865 (1), 1866 (2), 1868 (6), 1870 (1), 1874 (3), 1876 (5), 1877 (2), 1878 (9, met bijlage: lijst van gedichten), 1880 (2), 1883 (2), 1888 (7), 1889 (3), alles Amsterdam.

De Nederlandsche Spectator			1859 (1), Middelburg. 

Arie de Jager					1860-1862 (4)

Johannes Jacobus van Oosterzee		1862-1882 (5), Amsterdam.





Francona Antonietta Conradina Koenen	& 
Adriaan Justus Enschedé			1866-1881 (3), Amsterdam.

Thomas Theodorus Hendrikus Jorissen		1866 (1)

Andries Willem Bronsveld			1868-1889 (2)

Willem Marten Westerman			1868 (1)

Jan Lodewijk Gerhard Gregory			1871 (4)





De Erven F. Bohn				1877 (10), 1878 (1), 1879 (2), 1881 (4), 1882 (25), 
Amsterdam

Engbert Gerard Frederik Hendrik Smit Kleine	1883 (1)





Willem Moll					s.a.-05-05 (1, annotatie: autograaf)

J.C. Hacke van Mijnden				Niet geregistreerd (onbekend aantal)

Hendrik Frijlink					Midden 19e eeuw (onbekend aantal)

Geadresseerde onbekend			1844 (1, met 1 gedicht), 's-Gravenhage, 1856-1883 
(3), 1873 (1, gedicht n.a.v. overlijden J.L.Grégory Pierson).


4.2.2 Ten Kate als ontvanger 

Brieven aan ten Kate van: 
Adrianus Bogaers				1839 (1), Rotterdam.	

Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint	1839 (1), Alkmaar, 19e eeuw (onbekend aantal)

Everhardus Johannes Potgieter			1838-1849 (2), 1839 (1)	

Abraham Boxman				1839 (1), Gorinchem.

Adriaan van der Hoop Jr.			1839 (1), Rotterdam.

Jan Brester Albertsz				1839 (1), Amsterdam.

Johannes Kisselius 				1839 (1), 1849 (2), 1850 (1), Dordrecht.

Jacobus van Oosterwijk				1839 (1), Amsterdam.

Elias Marcus Calisch				1840 (1), ‘s-Gravenhage.

Isaäc da Costa					1840 (1), Amsterdam.





Samuel Johannes van den Bergh		1848-1866 (26)

Johannes Jacobus van Oosterzee		1843-1867 (98), Rotterdam, Utrecht, Eemnes, 1868-1874 (43), Utrecht, Buitenzorg bij Arnhem.

Johannes Justus van Toorenen bergen		1845 (1), Elspeet.

F. van Westrheene				1846 (1), ‘s-Gravenhage.

Petrus Augustus de Génestet		1848 (3, waarvan 1 ongedateerd), Deventer, Amsterdam.

Nicolaas Bernhard Donkersloot			1848 (1), Amerongen.
	
Hendrik Jan Schimmel				1849-1851 (5), Amsterdam.

Willem Jacob Hofdijk				1850 (1), Haarlem.

Alexander François Sifflé			1850 (1), Middelburg.

Ottho Heldring Jr.				1851 (1), Hemmen.

Willem Hendrik de Vries			1852-1854 (3), Leiden. 

Herman Frederik Carel ten Kate		1853 (1)

Conrad Busken Huet				1856 (1), Haarlem

Hendrik Jakob Koenen 				1858 (4), Haarlem, Amsterdam, 19e eeuw (1)	

Johannes Petrus Hasebroek			1858-1859 (3, waarvan 1 ongedateerd)





Alfred Buys					1863 (1), Amsterdam.

Jacob van Lennep				1865 (1, identiteit van de geadresseerde is niet geheel 
zeker), 1867 (1), Brussel.

De Erven F. Bohn		1866 (1), 1871 (1), 1877 (7), 1878-1879 (7), 1881-1882 (18), 1884-1885 (4), Haarlem

Matthias de Vries				1868 (1), Leiden.

Johan Coenraad Altorffer			1875 (1), Middelburg.





Bartholomeus Philippus de Kanter 		Midden 19e eeuw
 (onbekend aantal)

H.N. Scheltema					Niet geregistreerd (1, met 1 gedichtje)

Arie de Jager					Niet geregistreerd (1, onbekend aantal)		









1844 	“Wenschen.” In het Frans, een gedicht door Brand Eschauzier. Maastricht.

1846 	Drie Gedichten (De moeder der zeven zonen, Bruid-Weduwe, De zendeling onder de Heidenen). In het Frans door F.L.A. de Jagher. Utrecht.

1857 	Drie preeken. In het Duits door F. Meyeringh, Elberfeld.

1860 	Zes liederen om op Steenbeek te zingen. In het Duits door J.J. Vourney (Ev. Ref. Pastor zum Baerl am Rhein).

1865 	Ahasverus op den Grimsel: een gedicht. Franse vertaling door J.A. van Lennep, Brussel..

1868	Het boek Job. Vertaald in het Duits door F.W.S. Schwarz (Domprediker te Berlijn), Bremen.

1873 	Om det poetiskt sköna i den Mosaiska skapelseberättelsen: föredrag (Verhandeling over de dichterlijke schoonheid van het Mozaïsch scheppingsverhaal.) In het Zweeds door C.L.H. Forslind, Stockholm.

1880 – 1883 	De Schepping. Vertaald in het Zweeds door J.J. Björkland. 

1881 	Die Schöpfung. J. Koppelmann (Evangelisch predikant). Bremen.

1888	The Creation. Rev. D. van de Pelt, New York.

1890	Die Schöpfung: ein Gedicht. Victor Zimmermann, Hamburg.
		







1861	Feest-Cantate. Woorden van J.J.L. ten Kate; in muzijk gebragt voor mannenkoor met begeleiding van koperen instrumenten van G.A. Heinze.

1876 	Een lied voor Transvalen. Woorden van J.J.L. ten Kate; Wĳ zingen hier als vrĳe zonen: gedicht van Adelheid Horch [Gedrukte muziek]. Gecomponeerd voor eene zangstem met begeleiding van piano door Richard Hol. Utrecht [etc.]: H. Rahr.

1878 	Richard Hol, J. J. L. ten Kate's Schepping: vĳfde scheppingslied (de vogelen). Opus 79. Voor sopraan en altstem met klavierbegeleiding. Groningen: P. Noordhoff en M. Smit.

1884 	De kosmos: psalm 104. Gedicht van J.J.L. ten Kate, muziek van Bernard Zweers. 
Klavieruittreksel. Amsterdam: De Algemeene Muziekhandel.

1890 	C.F. Lebret, Altijd aan u! Lied voor eene zangstem met pianobegeleiding. Gedicht van J.J.L. ten Kate uit Victor Hugo's Lyrische poëzie. Dordrecht: J.P. Revers.

1890    Verbondslied. Muziek van C.A. Bouman. Dordrecht: Koebrugge en de Leeuw.

1893	A. Pomper. Ons Gethsemané. Lied met begeleiding van orgel of piano. Amsterdam: F.W.
Egeling.

1896     A. Lijsen, Psalm VIII. Voor gemengd koor en sopraan-solo met piano-begeleiding. Naar de
bewerking van J.J.L. ten Kate. Middelburg: F.B. den Boer.

1901     Lied. Poëzie van J.J.L. ten Kate; gecomponeerd voor mannenkoor door N.H. Andriessen.
Haarlem: s.n. Annotatie: Verplicht koor voor .. uitgeschreven door ... Crescendo, op 9 en 10
November 1901, ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan

Ca. 1937 	“Het lied des geloofs.” J.J.L. ten Kate; muziek van R. Beintema. In: Uitgaven van den Bond van christelijke zangverenigingen in Friesland; 69. Leeuwarden: Bond van christelijke zangverenigingen in Friesland.








1838 	H. Pol, “Oden van Anakreon, door J.J.L. ten Kate en S.J. van den Bergh.” In: De Gids: 377-388.

1838 	E.J. Potgieter, “Parisina, een verhaal, vrij naar Lord Byron gevolgd, door J.J.L. ten Kate.” In: De Gids: 490-497.

1840	H. Pol, “Bladeren en Bloemen en Vertaalde Poëzij, door J.J.L. ten Kate.” In: De Gids: 143-151.

1840 	H. Pol, “De Gjouwer, fragment eener Turksche vertelling. Naar het Engelsch van Lord Byron, door J.J.L. ten Kate.” In: De Gids: 360-364.

1840 	R.C. Bakhuizen van den Brink, “Aurora, jaarboekje voor 1840.” Recensie van de Nederland-sche muzen-almanak, no.22, 1840. De Gids: 90-107.

1854 	H.J. Schimmel, “De Almanak ‘Holland’.“ In: De Gids: 136-137.

1855 	Johannes van Vloten, “Jeruzalem verlost. Heldendicht van Torq. Tasso, door J.J.L. ten Kate.” In: Algemeenen Kunst- en Letterbode, no.52: 419-420.

1857 	H.J. Schimmel, “Poëzij voor onzen tijd?” In: De Gids: 552-581.

1860	E.J. Potgieter, “De Giaour fragment eener Turksche vertelling. Naar het Engelsch van Lord Byron, door J.J.L. ten Kate.” In: De Gids: 726-734.

1865	Recensie van Het boek Job. In: Godgeleerde Bijdragen voor 1865, Xe stuk : 884.

1866	C.H. van Herwerden, Opstel over Het boek Job. In: Waarheid in Liefde: een godsgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, jaargang 30.

1876 	Joan Bohl, “Een kreupele Dante Alighieri.” De Kunstbode, jaargang 3, no.20.

1876 	Joan Bohl, “Dante Alighieri mank aan beide zijden. Sarcastische repliek van Bohl aan ten Kate.” De Kunstbode, jaargang 3, no.22 en De Wachter: 47.

1877 	Beoordeling van ten Kate’s Dante Alighieri-vertaling. De Gids, deel I.

1877 	U.W. Thoden van Velzen, Beoordeling van ten Kate’s Dante Alighieri-vertaling. De Tijdspiegel, deel III.

1877	Beoordeling van ten Kate’s Dante Alighieri-vertaling. Het Leeskabinet (Bibl. ged. D.F. van Heyst).

1877 	H. de Bruin, “Ten Kate’s verwering.” De Wachter. .

1877	“Na den strijd.” (handelt over het artikel “Eene Dante Alighieri-Furie” van J. Nolet de Brauwere van Steeland uit De Toekomst). De Wachter. 

1879 	Conrad Busket Huet, “J.J.L. ten Kate en zĳne ‘Schepping’.” In: Litterarische fantasien. Derde reeks, deel 3. Haarlem: Tjeenk Willink: 25-50.

1881 	Conrad Busken Huet, “Dante Alighieri.“ In: Litterarische fantasien. Vierde reeks, deel 3. Haarlem: Tjeenk Willink: 64-107.

1885 	Cornelis Paradijs (pseudoniem van Frederik van Eeden), “Aan J.J.L. ten Kate.” En “Predikanten-lied.” In: Grassprietjes of Liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland. Amsterdam: Versluys.

1888-1891	F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, “Jan Jakob Lodewijk ten Kate.” In: Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. Amsterdam: L.J. Veen: 409-410.

1889 	J. Ch. Blok, J. J. L. ten Kate: een levensschets. Amsterdam: Mari J. Ternooĳ Apel. 

1890 	Eliza Laurillard, “Levensbericht van Jan Jacob Lodewijk ten Kate.” In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden: E.J. Brill: 111-144. 

1891	Frederik Smit Kleine, “Brief aan J.J.L. ten Kate.” In: Schrijvers en schrifturen. Haarlem: Tjeenk Willink.

Ca. 1893	Jan F.M. Sterck, Briefwisseling van J. J. L. ten Kate en J. A. Alberdingk Thĳm, medegedeeld door Jan F.M. Sterck. Uitgever onbekend.

1902 	J. ten Brink, “Jan Jacob Lodewijk ten Kate.” In: Geschiedenis der Noord-Nederlandse Letteren in de XIXe eeuw, in biographieën en bibliographieën, grootendeels herzien door den auteur; verder verzorgd en bĳgewerkt door Taco H. de Beer. Tweede druk, Rotterdam: D. Bolle: 418-467.

1909 	J. Postmus, Lente-leven: een keuze uit de verzen van J.J.L. ten Kate. Leiden: Sĳthoff.
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In het overzicht op pagina 48 aan het einde van dit hoofdstuk is een schematische weergave te zien van alle auteurs die door ten Kate vertaald zijn, een omvangrijke hoeveelheid. Te Winkel merkt dan ook in zijn literatuurgeschiedenis over ten Kate op dat “men in hem meer den kunstvaardigen vertolker van eens anders poëzie begon te zien, dan den zelfscheppenden dichter”​[29]​. De talen waaruit ten Kate het meest vertaald heeft zijn Engels, Duits en Frans. Dit past goed in de tijd waarin hij werkte, de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland. 
Het Nederlandse literaire klimaat is altijd al voor een groot deel afhankelijk geweest van vertalingen. Vanaf de Middeleeuwen waren Latijn en Frans de belangrijkste talen waaruit vertaald werd, maar vanaf de achttiende eeuw werden Duits en Engels steeds belangrijker. In het begin van de negentiende eeuw was meer dan zestig procent van alle gepubliceerde werken in Nederland een vertaling. Meer dan de helft van dit aantal was gebaseerd op Duitse originelen. ​[30]​ In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal vertalingen alleen nog maar toe.​[31]​ 
Daarnaast was er in Nederland een algemene toename van literaire activiteiten in de tweede helft van de negentiende eeuw. In 1856 werden er jaarlijks zo’n 1859 titels uitgebracht, terwijl dit aantal in 1896 al was gestegen tot 2717 titels. Ook werden de titels in een hogere oplage uitgegeven. Door technische vernieuwingen op het gebied van papierproductie was papier goedkoper geworden, waardoor boeken goedkoper werden en meer mensen ze dus konden kopen.​[32]​  
Belangrijker nog was dat steeds meer mensen konden lezen, omdat het onderwijsniveau in deze periode sterk was gestegen. In 1857 had een wet het lager onderwijs verbeterd door richtlijnen uit te geven voor het materiaal dat behandeld diende te worden. In 1863 ontstond de Hogere Burgerschool (HBS), een schooltype voor de hogere burgerij zoals ambtenaren waar veel aandacht besteed werd aan buitenlandse talen en literatuur.  Lezen werd op beide schooltypes gezien als een belangrijk onderdeel van de opleiding, omdat het de kennis vermeerderde, de deugd stimuleerde en een belangrijk onderdeel van de algehele beschaving uitmaakte. Zo schreef de hoofd-onderwijzer van de Stads-Burgerschool uit Purmerend bijvoorbeeld een Kunstmatig Leesboekje voor de tweede klas, gevuld met stukken proza en poëzie, om zo “de noodzakelijkheid te betoogen, van hoeveel belang het is, den kinderen reeds vroegtijdig in den vereischten toon te leeren lezen”​[33]​. 
Deze nieuwe ontwikkelingen hadden ook hun effect op de mate van alfabetisering: terwijl in 1850 rond de 70% van de Nederlandse bevolking kon lezen en schrijven, was dit aantal gestegen tot bijna 85% in 1890.​[34]​ De tijd was dus gunstig voor ten Kate: de markt voor vertaalde literatuur groeide gestaag. Zowel voor het onderwijs als voor de nieuwe groep geïnteresseerde lezers waren zijn vertalingen van buitenlandse literatuur interessant. 
De eerste vertaling van ten Kate verscheen al op zijn zeventiende. Dit was de eerste Nederlandse vertaling van Parisina van Lord Byron, een bekende Engelse romantische dichter. Ten Kate gaat zelf door met vertalen, en twee jaar later schrijft hij in het voorwoord van zijn eerste bundel met vertaalde werken, Vertaalde poëzie:

“Van vele kanten uitgenoodigd zijnde, een’ herdruk te doen beleggen van mijne navolging van BYRONS PARISINA, waarvan slechts zeer weinige exemplaren in de handel geweest zijn, besloot ik, er eenige vertalingen bij te voegen, die gedurende een paar jaren van tijd tot tijd mijne pen ontvloeid waren, en bijkans geheel vergeten in mijne portefeuille sliepen. Zoo doende ontstond dit bundeltjen”​[35]​

In dit ‘bundeltje’ neemt ten Kate, toen negentien jaar oud, vertalingen op van grote namen uit de wereldliteratuur als Shakespeare, Petrarca en Horatius, die hij dus al enkele jaren had liggen. Ten Kate zou flink door blijven vertalen en nog vele van dit soort bundels publiceren.
	Naast bundels met vertaalde fragmenten uit de buitenlandse poëzie publiceert ten Kate ook complete vertaalde (dicht)werken uit de wereldliteratuur en vertalingen van stichtelijke werken. Vrijwel al zijn vertalingen zijn dichterlijk van aard: alleen enkele stichtelijke werken en het boek Sinaï en Golgotha van F.A. Strauss vertaalde ten Kate in proza. Zijn bundels van buitenlandse poëzie zijn voornamelijk gevuld met Franse, Duitse, Engelse gedichten, af en toe aangevuld met wat gedichten uit het Zweeds, Deens, Grieks, Italiaans, Armeens, Latijn, Turks, Sanskriet, Portugees, Hongaars en zelfs Oud-Fries. Dit wil nog niet zeggen dat ten Kate deze fragmenten ook daadwerkelijk uit de brontaal vertaald heeft: soms heeft hij gebruik gemaakt van tussenvertalingen in bijvoorbeeld het Engels of Duits. Dit was in die tijd niet ongebruikelijk: zo wijst Hermans er in een artikel over de geschiedenis van het vertalen in Nederland op dat de meeste Nederlandse vertalingen van Scandinavische werken uit de tweede helft van de negentiende eeuw waren gebaseerd op Duitse versies.​[36]​ Dit onderwerp komt verder aan bod in het zevende hoofdstuk bij de bespreking van de vertaalpoëtica van ten Kate. 
De gedichten in de bundels verzamelde poëzie zijn voornamelijk afkomstig van romantische dichters (bijvoorbeeld Byron, Hemans, de Chateaubriand, de Lamartine, Hugo, Schiller en von Kleist) en beroemde schrijvers uit de wereldliteratuur als Dante, Goethe, Milton en Shakespeare. De meeste Duitse dichters van wie ten Kate werk opnam, behoorden in die tijd tot de canon die in de schoolboeken aan bod kwam. In een lesboek Duits voor de hogere klassen dat gebruikt werd in de jaren zestig van de negentiende eeuw, is bijvoorbeeld poëzie opgenomen van onder andere J. Hebel, J. Paul, F. von Schiller, J.W. von Goethe, A. von Chamisso, F. Rückert, H. Heine, N. Lenau, A. Grün en E. Geibel.​[37]​
Daarnaast neemt ten Kate in zijn bundels vertaalde poëzie diverse religieuze gedichten op, zoals bijvoorbeeld de Christenharptonen van J.P. Lange, Duits dichter en theoloog, gedeelten uit de bijbel of kerkhymnen uit verschillende landen. Daarnaast mengt hij de vertaalde gedichten dikwijls met zijn eigen gedichten: hetgeen hij dan aangeeft in de titel (bijvoorbeeld: Panpoëticon: nieuwe bundel: vertaalde en oorspronkelĳke gedichten, 1862). In de bundel Legenden en Mengelpoëzie uit 1846 heeft hij tevens zelf twee gedichten in het Engels en één in het Frans geschreven. Vaak komen de (vertaalde) gedichten weer terug in andere bundels: ten Kate hergebruikte ze meestal meerdere malen. Ook fragmenten van werken die hij later in zijn geheel zal vertalen duiken al op in dit soort verzamelbundels, zoals stukken van Dante en Milton.
Het was echter nog lang niet zeker dat ten Kate grote werken als Dantes Inferno en Miltons Paradise Lost ook daadwerkelijk in zijn geheel zou vertalen. Het eerste grote literaire werk dat hij vertaalde was La Gerusalemme liberata van de Italiaan Torquato Tasso, gedurende de jaren 1852-1856. De uitgever A.C. Kruseman stelde hem dit voor in het voorjaar van 1851, waarop ten Kate antwoordde dat hij het plan van harte toejuicht (“Maar twee dingen moet ik eischen: tamelijke tijdsruimte en een onbekrompen honorarium”).​[38]​ De vertaling van Tasso viel ten Kate echter zwaar, hetgeen hem in eerste instantie deed afzien van de vertaling van Miltons Paradise Lost. In een brief aan Kruseman schrijft hij: 

“Het plan om ook het Verloren Paradijs geheel over te zetten, heb ik voor goed opgegeven. Al wat ik er van en portefeuille heb plaats ik in de Engelsche Bloemen van vanderMade te Amsterdam, en daarmee is die zaak “opgeruimd”. De inspanning aan den Tasso besteed gedurende zoveel tijd heugt mij nog te levendig om mij zoo licht tot een nieuwe zware taak op dat gebied meer aan te gorden”​[39]​

Bij de vertaling van Dante verging het hem op een soortgelijke manier: al op jonge leeftijd vertaalde hij de eerste tien zangen, publiceerde die later nog in herziene versie, maar pas veel later voltooide hij de vertaling van de hele Inferno. Vrij kort na elkaar verschijnen er dan vier grote vertalingen van ten Kate: in 1875 de vertaling van Miltons Paradise Lost, in 1876 Dantes Inferno, in 1878 het eerste deel van Goethes Faust en in 1879 zijn vertaling van Schillers Lied van de Klok.
	Wat betreft religieuze vertalingen was deze tijd ook productief: van 1872 tot 1874 publiceerde ten Kate zijn vertaling van de psalmen, die zeer invloedrijk zou zijn. Een andere belangrijke religieuze tekst die ten Kate vertaald heeft is het bijbelboek Job, in 1865. Deze vertaling werd op haar beurt weer vertaald in het Duits.​[40]​ Verder vertaalde ten Kate onder andere christelijke liederen, stichtelijke redevoeringen en een Duitse studie over de christelijke aspecten van Shakespeare.
	Dan heeft ten Kate ook nog werken vertaald voor kinderen, zoals enkele vertellingen van César Malan, de sprookjes van Andersen, kindergedichten naar aanleiding van het bijbelboek Spreuken en de fabelen van Jean de La Fontaine. De laatste werden gepubliceerd met platen van Gustave Doré, waardoor deze ‘salontafel’-boeken goed verkochten. 
Zoals eerder beschreven droegen uitgevers weleens plannen aan voor werken voor die ze graag vertaald wilden hebben. Een andere manier waarop een vertaling vorm kon krijgen was door een voorstel van ten Kate aan de uitgever zelf: zo vraagt hij in een brief aan Kruseman om stukken van Shakespeare te mogen vertalen.​[41]​ Enkele jaren later zouden deze fragmenten uit King John, King Lear, Romeo and Juliet, Othello, Macbeth en Hamlet daadwerkelijk verschijnen in de bundel Panpoëticon, gepubliceerd in 1860 door Kruseman. Aan de uitgever Sijthoff stelt ten Kate voor om Faust van Goethe te vertalen​[42]​: Sijthoff gaat hiermee akkoord maar er volgt nog wel wat discussie over het honorarium (ten Kate vraagt hem: “wat is het maximale dat U mij voor den Faust kunt geven?”​[43]​). Ten Kate verdiende voor zijn tijd behoorlijk wat: in een nota die hij opstelt voor Sijthoff is te zien dat hij voor de vertaling van de Psalmen 3000 gulden ontving, voor de fabels van La Fontaine 2000 en voor Miltons Paradise Lost 2500 gulden.​[44]​ Het weekloon van een werknemer bij uitgeverij Sijthoff was daarentegen een paar gulden.​[45]​ 
Naast vertalingen werkte ten Kate af en toe ook mee aan herzieningen van eerdere vertalingen, bijvoorbeeld van de Frithiofs saga van de Zweedse dichter Esaias Tegnér. Ook hier had Kruseman hem om verzocht, hetgeen ten Kate beschrijft in het voorbericht: 

“Geen wonder dat de heer KRUSEMAN, eigenaar van het kopyrecht geworden, van meening was, dat EICHSTORFFS Frithiofs-Saga niet ontbreken mocht in zijne Verzameling van Uitheemsche Klassieken, en tot een nieuwe uitgave besloot. Hij riep daartoe mijne medewerking in, en daar ik mij met het oordeel van mijn vriend SCHÜLLER in substantie zeer wel kon vereenigen, nam ik het aangeboden opzicht gereedelijk op mij.”​[46]​

De meeste werken die ten Kate vertaalde waren al eerder vertaald door anderen. Vaak echter zou zijn vertaling invloedrijker worden dan diegene ervoor: zo werd zijn vertaling van Miltons Paradise Lost wel zeven keer herdrukt terwijl eerdere vertalingen van bijvoorbeeld J.H. Reisig en J.F. Schimsheimer niet meer in herdruk verschenen.​[47]​ Ook zijn psalmberijmingen waren succesvol: die van psalm 23 (‘De Heer is mijn Herder!’) bijvoorbeeld werd veel populairder dan die van Vondel of Beets, en werd nog opgenomen in het Liedboek voor de kerken uit 1973.​[48]​ 
Zijn vertalingen verschenen ook vaak bij gerennommeerde uitgevers als Kruseman en Sijthoff, en werden soms aangevuld met grote prenten van de bekende tekenaar Gustave Doré, zoals bijvoorbeeld bij de fabels van Jean de La Fontaine, de vertaling van Miltons Paradise Lost en die van Dantes Inferno gebeurde. Deze boeken waren dan ook niet goedkoop, zo kostte de vertaling van Dante met platen van Doré bijvoorbeeld 32 gulden, vrij veel geld afgezet tegen het zojuist genoemde weekloon van een werknemer bij een uitgeverij.​[49]​ Busken Huet merkte dan ook over deze boeken op: “het schitterend uiterlijk doet aan een boek denken, meer bestemd te pronk te liggen op boeresalontafels, dan in de bibliotheek van kieskeurigen eene eereplaats te bekleeden. (…) Nederland is een te klein land voor zulke kostbare werken”​[50]​.
Soms ook was ten Kate de eerste die een werk vertaalde; dat geldt bijvoorbeeld voor Parisina van Lord Byron, Zur Einführung Shakespeare's in die christliche Familie van Moritz Petri, de sprookjes van H.C. Andersen en het treurspel Correggio van de Deen Oehlenschläger. Dat hij uiteindelijk zoveel werken vertaald heeft, kwam voor hemzelf wellicht ook als een verrassing, want in het voorbericht van een verzamelbundel met Engelse poëzie schrijft hij op 28 maart 1859 het volgende: 

“De fragmenten uit MILTON hebben hun bestaan te danken aan een thands uitgewischt plan, om het geheele Paradise Lost te vertolken. (…) Met twee, hoogstens drie, soortgelijke bundeltjens zullen deze “Bloemen uit den Vreemde” kompleet en, in ‘t algemeen, de reeks mijner Dichterlijke Vertalingen voor goed gesloten zijn. (…)”​[51]​
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6.	Relatie tot zijn oorspronkelijke werk

Om de relatie van de vertalingen van ten Kate met zijn oorspronkelijke werk te kunnen begrijpen, is één tekst van essentieel belang. Zijn werk als dominee, dichter en vertaler betekende dat poëzie en religie beide een grote plaats in zijn leven innamen. In 1873 publiceert hij een werk waarin hij zijn christelijke inslag koppelt aan zijn grote interesse in (buitenlandse) poëzie, getiteld Christendom en Poëzy. Hierin legt ten Kate uit op welke manier het christelijk geloof met de poëzie verbonden is:

“Christendom en Poëzy, wel verre van als twee ongelijksoortige verschijnselen onverzoenlijk tegenover elkander te staan, hebben integendeel een zeer wezendlijke betrekking op elkander. Gelijksoortig van wezen en van dezelfden oorsprong, hebben zij bovendien vooral drie groote faktoren der menschelijke natuur gemeen.”​[52]​ 

Deze drie factoren waar zowel de poëzie als het christendom zich volgens ten Kate op richten zijn “Gevoel, Verbeelding en Heldenmoed”​[53]​. Wanneer poëzie en christendom gecombineerd worden kunnen ze volgens hem van elkaar profiteren. Hij besluit zijn werk met de opmerking dat er hopelijk in de toekomst een dichter zal komen door wie “Poëzy en Christendom, tot éen harmoniesch leven des geestes versmolten, hun laatst, goddelijk woord tot de mensheid zullen spreken.”​[54]​
Ook in het voorwoord van zijn bundel Bloemen uit den Vreemde: Keur van Hoogduitsche poëzij uit 1857 zag hij al verband tussen kunst en religie: 

“Waar dat Schoone de gezellin is van het Ware en Goede (en oorspronkelijk zijn deze één, gelijk in God-zelven de Hoogste Schoonheid, Waarheid en Goedheid tot ééne ondeelbare volmaaktheid verbonden zijn), daar streelt het niet alleen den aesthetischen smaak door behagelijke vormen, maar daar brengt het ook een zeer wezendlijk voedsel aan voor verstand en hart, en werkt het krachtig mede tot de harmonische vorming en opvoeding van den geheelen Mensch. In zooverre is de Kunst eene zuster der Godsdienst, (…). Zoolang ik van dit gevoelen blijf, zal ik de dichtpen niet licht nederleggen”​[55]​

Het komt er dus op neer dat poëzie volgens ten Kate het sterkste werkt en het mooiste is als het betrekking heeft op het goede en ware, in zijn ogen het christelijk geloof, waar het in wezen gelijksoortig aan is. Ten Kates eigen gedichten hebben dan ook dikwijls religieuze thema’s, maar ook in zijn vertalingen komt dit religieuze element vaak aan bod. Daarbij is ook nog te merken dat de dichters die ten Kate vertaalde weer invloed uitoefenden in zijn eigen werk, en daarnaast dat zijn eigen interesses en thema’s in zijn werk vaak bepaalden welke werken hij uitkoos of accepteerde om te vertalen. Zijn eigen werk en soorten vertalingen zijn reeds aan bod gekomen, de andere punten behoeven nog wat verdere illustratie.
De auteurs van wie ten Kate werk vertaalde duiken geregeld op in zijn eigen werk. In de bundel Godsdienstige poëzie uit 1879-1880 verwijst hij in één van zijn eigen gedichten bijvoorbeeld met een voetnoot naar H.C. Andersen, waarvan hij de sprookjes vertaalde in 1868: 

“ ‘t Arme Eendtjen ziet met smachtend zielsverlangen 
De koningsvlucht der blanke zwanen na, 
En geeft een kreet!* 
*men herinnere zich ‘Het Leelijke Eendtjen’ van Andersen”​[56]​ 

Ook om zijn theorie over de band tussen poëzie en het christelijk geloof te illustreren, in het eerder genoemde werk Christendom en Poëzy, citeert ten Kate een van de dichters die hij vertaald heeft, namelijk William Shakespeare: 

[The poet’s eye,] “in a fair phrenzy rowling 
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven 

[Des Dichters oog, in heilige verrukking 
Ziet van den Hemel neêr naar de Aard 
En weêr van de Aarde Hemelwaart]”​[57]​

Dit citaat is ook het motto van één van ten Kate’s eigen bundels met verzamelde godsdienstige poëzie.​[58]​ Interessant is dat ten Kate het originele Engelse citaat eerst geeft, en dan tussen haakjes zijn eigen Nederlandse vertaling, waardoor hij het origineel dus benadrukt. Voor het motto van de bundel laat hij zelfs de Nederlandse vertaling geheel weg. In zijn vertaling is tevens zijn karakteristieke gebruik van rijm en metrum te herkennen.
Om zijn argument uit Christendom en Poëzy kracht bij te zetten, beschrijft en citeert ten Kate werk van Shakespeare en Dantes Divina Commedia, waarvan hij delen heeft vertaald. Over Shakespeare schrijft hij het volgende:

“’t Zou mij weinig moeite kosten aan te toonen hoe b.v. Shakespere [sic], die anders toch niet tot de bepaald ‘Christelijke’ Dichters geteld wordt, wel waarlijk de Christelijke opvatting der zonde gedeeld, het wezen en de kern van het Evangelie, de boodschap der zondevergevende Genade gekend, en aan vele zijner drama’s, schoon dan verborgen als de fundamenten van het huis, die er wel zijn al liggen zij niet bloot voor het oog, ten grondslag gelegd heeft.​[59]​

Dit verband tussen Shakespeare en christendom was al eerder gelegd door de Duitse theoloog Moritz
Petri, wiens boek ten Kate enkele jaren later vertaalt. Deze keuze is een duidelijk voorbeeld van een geval waarin ten Kates eigen interesses en thema’s in zijn werk bepaalden wat hij uitkoos of accepteerde om te vertalen. Bij de vertaling van dit werk van een Duitse dominee kon hij, naast zijn theorie over het verband tussen poëzie en christendom kracht bij te zetten, zijn al eerder vertaalde fragmenten van Shakespeare uit de bundel Panpoëticon uit 1860 hergebruiken, hetgeen hij aangeeft in een voetnoot. ​[60]​ In de inleiding van zijn vertaling van Petri neemt ten Kate tevens bijna ongewijzigd het eerdere citaat over Shakespeare (onder noot 59) op.​[61]​
Daarbij komt nog dat ten Kate de fragmenten die hij vertaalde soms ook een eigen draai wist te geven. Zo vertaalde hij zoals vermeld enkele fragmenten uit toneelstukken van Shakespeare voor zijn bundels met verzamelde poëzie.​[62]​ Hij gaf deze korte fragmenten echter een andere titel die op het thema van het stukje wijst, bijvoorbeeld “Moedersmart” of “Het geweten eens konings”. Geïsoleerd uit het gehele toneelstuk vormen de fragmenten zo een illustratie van een thema, door ten Kate uitgekozen, dat wonderwel aansluit bij zijn eigen poëzie vol religieuze thema’s en huiselijke idealen. Soms ook voegde ten Kate christelijke elementen toe aan een niet-christelijk werk, hetgeen hij dan echter wel vermeldde. Een voorbeeld hiervan is Leopold Schefers Laienbrevier, opgenomen in ten Kates verzameld werk met de toevoeging “bewerkt en gekerstend”​[63]​. 
De band die zijn vertalingen hebben met zijn oorspronkelijke werk wordt verder benadrukt door het feit dat ten Kate de vertaalde gedichten afwisselt met zijn eigen gedichten in de vele verzamelbundels. Deze bundels dragen verder vaak dezelfde soort titels als ten Kates eigen bundels. De titels hebben vaak betrekking op de natuur, vooral titels met betrekking tot bloemen komen vaak voor. Enkele voorbeelden van titels van ten Kates eigen werk zijn bijvoorbeeld Bladeren en bloemen (1839), Nieuwe dichtbloemen (1849) en In den bloemhof (1850), en titels van bundels met vertaalde poëzie luiden bijvoorbeeld: Bloemen uit den Vreemde (1857, 1858, 1859) en Overgeplant (1860).
Naast het verspreiden en illustreren van zijn theorie over de band tussen christendom en poëzie streefde ten Kate met zijn vertalingen nog naar een ander doel. In het eerder aangehaalde voorwoord bij de bundel Bloemen uit den Vreemde: Keur van Hoogduitsche poëzij uit 1857 schrijft hij:

“Een meerdere bekendheid met de onsterfelijke meesterstukken van een SHAKESPEARE, een GÖTHE, een DANTE, om slechts een drietal groote Dichternamen te noemen, kan niet dan gunstig terugwerken op de ontwikkeling en vooruitgang onzer eigene Letterkunde, op de veredeling onzer Algemeene Beschaving.”​[64]​	

Dit idee van het verspreiden van beschaving door het Nederlandse leespubliek bekend te maken met grote schrijvers uit de wereldliteratuur sluit duidelijk aan bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen als de onderwijswet uit hetzelfde jaar, en de start van de HBS enkele jaren later, waar lezen en kennis van buitenlandse literatuur beschouwd werd als iets dat bijdroeg tot de algehele beschaving. 
Dan is er nog een ontwikkeling die waarschijnlijk ten Kates vertaalkeuzes en zijn theorie over de verbintenis van poëzie met het christelijk geloof heeft beïnvloed. Dat is de start van de verzuiling, een tijd waarin de Nederlandse samenleving verdeeld was in verschillende ideologische, politieke en religieuze zuilen. Deze drie zuilen werden gevormd door de protestanten, de katholieken en de socialisten, die zich elk verenigden in hun eigen organisaties, zoals bijvoorbeeld politieke partijen, omroepmaatschappijen en sportverenigingen. Daarnaast was er nog een vierde algemene, neutrale zuil. Rond 1879 ontstond de protestantse politieke partij ARP als eerste, verschillende politieke partijen zouden volgen. Hiermee begon de verzuiling die pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw zou eindigen door het toenemende individualisme en de secularisatie.​[65]​ 	 
	Ten Kate werkte als predikant voor de protestantse kerken was bijvoorbeeld lid van het  “broederschap der Amsterdamsche Evangelie-dienaren”​[66]​. Hij publiceerde vele religieuze stichtelijke teksten en vervulde een prominente rol in het maatschappelijk leven van zijn tijd. Hierdoor werd ten Kate zoals beschreven vaak geassocieerd met de beweging van de domineedichters, iets dat niet altijd als iets positiefs werd gezien. De dichter Frederik van Eeden spotte bijvoorbeeld onder het pseudoniem Cornelis Paradijs met deze dichtersstroming in zijn “Predikanten-lied”. Over Ten Kate schrijft hij onder andere:	
 
“Maar, Goddank! zingt nu cantaten…
	Daar komt J.J.L. ten Kate!
	Dankt den Heer met snarenspel
	Voor Ten Kate, J.J.L..

Dat is scheppen, dat is dichten, 			
Loven, lieven, steunen, stichten... 		
Zing, ten Kate! zing uw lied! 			
God vergeet zijn dichter niet!”​[67]​ 			

Enkele regels verderop neemt van Eeden Abraham Kuyper, een bekende predikant en stichter van het protestantse ARP, op de hak. Er was dus al wat te doen rond die tijd over de combinatie van religieuze denkbeelden en literair werk, en ten Kate werd als domineedichter geassocieerd met de protestantse zuil die vorm begon te krijgen. Het benadrukken van de band tussen poëzie en het christendom door vertalingen van werken die dit ondersteunen (zoals dat van Petri), of het kerstenen van gedichten (zoals dat van Schefer) lijkt dus een logische keus voor een maatschappelijk actieve protestantse predikant als ten Kate, zodat zijn religieuze denkbeelden goed uitgedragen werden in een tijd waarin de maatschappij steeds verdeelder raakte op het gebied van geloof. 
Waar de domineedichters echter om bekend stonden was het zoeken naar gematigdheid en het vermijden van conflict en confrontatie, hetgeen past bij hun ideaal van burgerlijke harmonie. In hun werk meden zij dubbelzinnigheid en lastige kwesties, maar richtten zich juist op het compromis en de verstaanbaarheid. Een voorbeeld hiervan is ten Kates gedicht De Schepping, waarin hij de moderne wetenschap probeert te verzoenen met religieuze denkbeelden.​[68]​ Verder probeerde ten Kate met zijn vertalingen, uit zoveel verschillende culturen en talen, te benadrukken dat zij in feite hetzelfde christelijke en volgens hem universeel menselijke doel nastreven: “het eeuwig oude en ook eeuwig nieuwe akkoord, van waar alles uitgaat en tot hetwelk alles terugkeert: God, Vaderland, Liefde”​[69]​. Ten Kate richtte zich dus meer op verzoening tussen mensen vanuit religieus oogpunt dan op een verscherping van religieuze tegenstellingen zoals bijvoorbeeld die tussen katholieken en protestanten. Blok merkt in zijn levensschets van ten Kate dan ook op: “Voor dweeper, voor geloofsdrijver, voor theologisch-pamflettist, voor partijman was ten Kate niet in de wieg gelegd. Met Van der Palm zal hij ‘het ware midden’ huldigen”​[70]​. Verderop noemt hij bij de bespreking van De Schepping nogmaals diens “zucht naar verbroedering”​[71]​. Ook in het levensbericht van ten Kate wordt dit aspect door Laurillard bevestigd: “Hij was te veel man des vredes, om deel te nemen aan den strijd der partijen”​[72]​.
De aldus beschreven relatie van ten Kates vertalingen met zijn oorspronkelijke werk wordt tot slot adequaat samengevat in het volgende fragment van Conrad Busken Huet:











“Vooreerst toch erken ik met GÖTHE, dat het werk der overzetting van belangrijke uitheemsche geschriften in ’t algemeen, waar het op waardige wijze geschiedt, “een der gewichtigste bezigheden van het algemeen waereldverkeer” is; daar het geesten met geesten in aanraking brengt, de denkbeelden verfrischt en verrijkt, nieuwe gezichtspunten opent, en den horizont der kennis, ook van volken- en menschenkennis, verwijdt.”​[74]​

Zoals dit citaat al aangeeft vond ten Kate vertalen een belangrijke bezigheid. Hij heeft zich dan ook veelvuldig ingezet om vele gedichten en werken om te zetten naar het Nederlands, vanuit diverse  talen. Dit ging echter niet altijd rechtstreeks vanuit de brontaal naar de doeltaal: bij sommige talen heeft ten Kate gebruik gemaakt van tussenvertalingen in bijvoorbeeld het Engels of Duits, of raadpleegde hij andere bronnen, zoals vertalingen en commentaren in andere talen, tijdens zijn eigen werk aan het desbetreffende stuk.
Zo’n tussenvertaling gebruikte ten Kate bijvoorbeeld bij het vertalen van de Armeense volksliederen die hij opnam in zijn bundel Eunoë: verspreide en nieuwe gedichten. In een inleiding op de liederen geeft ten Kate eerst een uitleg over de connectie tussen Armenië en Italië, meer bepaald de omgeving van Venetië, die hij ontdekte tijdens zijn reis naar Italië in 1856. Daarna geeft hij een toelichting op de tussenvertaling die hij gebruikt heeft:

“Onder de boeken, die ik van S. Lazzaro [een eiland bij Venetië – LP] medebracht, hoort er één, dat een verzameling bevat van Armenische Volksliederen, negentien in getale, met bijgevoegde woordelijke Engelsche vertaling van een lid der orde, den Mechitarist Dr. Leo Alishan, opgedragen aan Edward Zohrab, consul-generaal der Veheven Porte, in 1852. ‘t Is een bloemlezing uit dat bundeltjen, wat hier volgt.”​[75]​

Een andere oplossing voor het vertalen vanuit een taal die hij niet machtig was vond ten Kate bij de vertaling van een gedicht uit het Turks, getiteld “Soweid en zijne bruid”. Dit gedicht heeft hij “door middel van een lexicon bijna woordelijk overgezet uit het Turksch van den beroemden dichter Asmaï”​[76]​. Dat vermeldt hij voor hij het gedicht weergeeft, tussen de titel en de eerste regel in.
Een ander voorbeeld van een tussenvertaling, ditmaal vanuit het Duits, is te vinden in de bundel Panpoëticon, die een aantal fragmenten uit de Sanskritische poëzie bevat. Ten Kate geeft in de inhoudsopgave weer een toelichting, waarin hij schrijft de fragmenten te hebben uitgekozen vanwege de gelijkenis met het bijbelboek Job. Daarna schrijft hij: “Daarom hebben wij het gewaagd, onder geleide van Schlottman, onze krachten aan het vooraanstaande fragment te beproeven”​[77]​. Deze Schlottman had in 1851 Das Buch Hiob gepubliceerd, waarin hij het bijbelboek Job vertaald en becommentarieerd, en daarnaast tevens het betreffende Sanskritische fragment (de Haricandra-legende) waarop dat bijbelboek naar zijn mening op gebaseerd was.​[78]​ Bij de andere Sanskritische fragmenten die ten Kate opnam in Panpoëticon verwijst hij naar Bernard Hirzel en Otto Boechtlingk, die beiden Sanskritische poëzie in het Duits hadden vertaald en becommentarieerd.​[79]​ 
Zoals eerder vermeld was het gebruik van tussenvertalingen in die tijd niet ongewoon. Hermans wees er al op dat de meeste Nederlandse vertalingen van Scandinavische werken uit de tweede helft van de negentiende eeuw waren gebaseerd op Duitse versies.​[80]​ Voor wat betreft ten Kate’s vertalingen vanuit bijvoorbeeld het Zweeds is het waarschijnlijk dat hij zelf kennis had van het Zweeds, maar daarnaast tevens Duitse bronnen raadpleegde om zijn vertaling te controleren en eventueel te verbeteren. In het voorwoord van zijn herziening van von Eichstorffs vertaling van de Frithiofs Saga van Esaias Tegnér schrijft ten Kate immers het volgende:

“Intusschen kon mijne taak zich niet bepalen tot een bloote korrektie der drukproeven. Juist omdat de vertaling zoovele verdiensten bezit, achtte ik het wenschelijk, dat enkele kleine vlekjens, die haar hier en daar ontsierden, mochten uitgewischt worden. Ik getroostte mij gaarne de moeite om VON EICHSTORFFS vertaling nog eens te onderwerpen aan een nauwkeurige toetsing, allereerst aan het oorspronkelijke (waarbij ik gebruik maakte van de elfde uitgave, Stockholm, Norstedt & Söner, 1852), vervolgends aan de bekende Hoogduitsche Overzettingen van DR. MAYERHOFF en C. HARTMANN – die van MOHNIKE, van SCHLEY en van AMALIE VON HELVIG heb ik niet te zien kunnen krijgen; – en schoon ik mij het recht niet toekende, om wezendlijke veranderingen in de bestaande arbeid te maken, meende ik toch, met alle eerbied en soberheid, mij hier en daar wel een kleine retouche te mogen veroorloven. Zóo verdwenen b.v. enkele germanismen en swaecismen, en werd somtijds de Hollandsche tekst het oorspronkelijke ietwat nader gebracht.”

Dat ten Kate in dit fragment zegt het origineel geraadpleegd te hebben, en over swaecismen praat, wijst op kennis van de Zweedse taal, hoewel hij daarnaast ook vermeldt Duitse vertalingen geraadpleegd te hebben.
Behalve direct gebruik te maken van een tussenvertaling raadpleegde ten Kate dus tevens andere bronnen zoals vertalingen en commentaren. Hierbij konden ook bij hem weleens zulke germanismen opduiken, zoals te Winkel schrijft over de vertaling van Tasso’s La Gerusalemme liberata, die hij overigens als zeer goed beoordeeld: 

“Wel daarentegen verried de dichter zoo nu en dan door germanismen, hoeveel hij voor het goed verstaan van het Italiaansch te danken had aan de voortreffelijke Hoogduitsche vertaling 
in verzen, die Johann Diederich Gries reeds in 1803 van Tasso’s heldendicht had voltooid”​[81]​

Bij zijn vertaling van het bijbelboek Job schrijft ten Kate in het voorbericht bij de eerste druk ook over het raadplegen van Duitse bronnen: 

“Het volgende Boek is de vrucht van een vijfjarigen arbeid. De beste uitleggers en vertalers zijn er bij geraadpleegt, en onder hen heeft vooral Dr. Franz Delitzsch den dichterlijke vertaler uitnemende diensten bewezen.” ​[82]​

Ook bij zijn Dante-vertalingen ging hij op deze manier te werk, waarop hij bekritiseerd werd door recensent Joan Bohl in De Kunstbode. De kritiek luidde dat hij teveel op Duitse bronnen leunde, en daarnaast dat zijn gebruik van rijm geen recht deed aan het origineel.​[83]​ Wat betreft het gebruik van Duitse bronnen reageert ten Kate met het volgende verweer:

“Ik herinner mij dat ik bij de bearbeiding van die eerste tien zangen in der tijd niet zelden de Hoogduitsche overzetting b.v. van Kannegiesser en Streckfuss geraadpleegd heb (later riep ik liever in onzekere gevallen de woordelijk-getrouwe vertaling van Longfellow te hulpe), en als ik daar nu soms een juiste uitdrukking, ook wel eens een bruikbaar rijm vond, onder de velen, dan heb ik daarvan (behoudens de eigenaardigheid onzer taal) waarschijnlijk wel, en ik geloof met recht, gebruik gemaakt.”​[84]​ 

Behalve deze bronnen had hij in een andere bundel een stuk van Dante vertaald “uit het Engelsch van Lord Byron”​[85]​, weer een tussenvertaling. Ten Kate meende dus dat het gebruik van andere bronnen alleen maar positief kon uitwerken op zijn eigen vertalingen. 
	Het citaat geeft tevens al aan wat ten Kate vooral belangrijk vond aan zijn vertalingen: recht doen aan de eigenaardigheden van de doeltaal door het gebruik van juiste uitdrukkingen en bruikbaar rijm. Vooral dit laatste aspect was zijn specialiteit. Tegen de kritiek van Joan Bohl dat ten Kate een verkeerd soort rijm zou gebruiken in zijn vertaling van Dante’s Inferno, namelijk slepend en staand rijm in plaats van het oorspronkelijke slepende rijm, verweert ten Kate zich dan ook. Volgens hem is slepend rijm eigen aan de zuidelijke talen, terwijl dat voor het Nederlands minder het geval is. Hij schrijft in zijn verweer:

“Ik ontken op deze gronden, dat de heer Joan Bohl het recht zou hebben om mijn Inferno “een kreupele Dante” te noemen alleen om het feit, dat daarin sleepende en staande rijmen elkander geregeld afwisselen. Weet gij, wat een “kreupele Dante” is? Een vertaling; waarin de maatslag van het vers telkens belemmerd wordt door op-een-hortende klinkers, waarin verkeerde klemtonen den zin verduisteren, allerlei stopwoorden de kracht der gedachte ontzenuwen, en niet zelden iamben en dactylen door-een-worden gehaspeld, met e.w. waarin de moedertaal geweld wordt aangedaan in Etymologie en Syntaxis beiden. Want dat is verminken, en daardoor kan het oorspronkelijke onkenbaar worden gemaakt”​[86]​ 

Soepel Nederlands is voor ten Kate dus zeer belangrijk, hetgeen wijst op doeltaalgerichtheid. Dat hij echter ook trouw wil blijven aan de brontekst, blijkt uit het volgende citaat uit het voorbericht bij de vertaling van het bijbelboek Job: “De geest diende ongeschonden bewaard te blijven, ook waar de form, om niet al te uitheemsch te wezen, soms eenige wijziging behoefde”​[87]​. Een ideale vertaling zou volgens ten Kate dus recht doen aan de geest van het origineel, dat wil zeggen de inhoud juist weergeven, terwijl de vorm aangepast dient te worden aan de doeltaal zodat die niet al te exotisch overkomt. Hiermee wijkt hij dus sterk af van het romantische vertaalconcept, dat het unieke organische geheel dat een kunstwerk vormt zoveel mogelijk wil behouden bij vertaling, ook als de daarvoor benodigde taal een vervreemdend effect zou hebben in de doelcultuur.  
Meestal probeert ten Kate in zijn vertalingen echter wel de vorm van het origineel zoveel mogelijk te  handhaven, zoals hij bijvoorbeeld beschrijft in een brief aan de uitgever Kruseman over de vertaling van La Gerusalemme liberata van Torquato Tasso:

“Waarlijk, om Tasso weer te geven zoo ‘t hoort moet men wonderen doen met de stuggen tongsch, dat, zoo ik meen, op een paar kleine uitzonderingen na, nog geheel vreemd is aan de harmonie der rima ottava, die hier behouden dient. Intusschen, juist dáárom zou ik er mijn kracht aan willen beproeven, indien ik anders niet een waardig versificateur – tot walgends toe – geprezen ben.”​[88]​ 

In dit gedeelte van de brief noemt ten Kate dus ook meteen zijn goede reputatie als versificateur. Bij een andere vertaling, die van Schillers Das Lied von der Glocke, beschrijft ten Kate weer dat hij juist niet precies het Duitse metrum wil volgen, omdat hij een gelijkwaardige Nederlandse tekst nastreeft: 

“Het eigenaardige mijner vertaling, als ik het zeggen mag, is hierin gelegen dat ik mij niet (…) regel voor regel,  aan al de beweringen der metriek van ‘t oorspronkelijke behoef te houden, omdat ik (…) een Hollandschen SCHILLER, evenknie van den Duitschen, wilde geven.”​[89]​

	Een ander punt dat hiermee samenhangt is het doel dat ten Kate voor ogen had met zijn vertalingen. Vaak verheugt hij zich over het feit dat hij door zijn vertalingen kan bijdragen aan een meerdere bekendheid met bepaalde dichters en denkbeelden. Zoals is het vorige hoofdstuk aan bod is gekomen poogt hij zowel met zijn eigen werk als met zijn vertalingen de band tussen poëzie en christendom, die zich volgens hem beiden richten op het schone en ware, te illustreren. De bronteksten die hij vertaalt zijn voor hem altijd ook een middel om deze theorie mee te verspreiden, naast het feit dat ze adequaat overgebracht dienen te worden. In het voorwoord van een bundel met uit het Duits vertaalde gedichten schrijven hij en mede-auteur van den Bergh:

 “Vinde deze bundel een welwillende ontvangst (…) maar vooral zij dit Album, aan Poëzij en Kunst gewijd, een plaats geschonken in het boudoir van het schoone geslacht, dat in Nederland steeds een open zin toont te bezitten voor wat inderdaad naar schoonheid en waarheid streeft. Mogt deze wensch worden vervuld, zoo zouden wij ons verheugen op nieuw te hebben medegewerkt tot het uitbreiden der kennis van Duitschlands Dichters onder ons, wie wij hopen niet geheel onrecht te hebben gedaan bij het overbrengen van hunne gedachten.”​[90]​ 

In dit citaat wordt allereerst de band tussen schoonheid en waarheid genoemd, en de vreugde over het meewerken aan de verspreiding van Duitse dichters in Nederland, om er tot slot even op te wijzen dat de brontekst hopelijk niet al te onjuist is overgebracht. Dat laatste krijgt dus wat minder prioriteit.
In de eerder genoemde toelichting bij de Armeense volksliederen wijst ten Kate ook op hun religieuze connectie. Hij vergelijkt de liederen met de gedichten van Milton, Moore en de Béranger (die hij ook vertaald heeft), en zegt dan tot besluit: 

“Gelijk overal, zoo klinkt ook hier in deze Armenische Volksliederen, het eeuwig oude en ook eeuwig nieuwe akkoord, van waar alles uitgaat en tot hetwelk alles terugkeert: God, Vaderland, Liefde.”​[91]​ 

Dit laatste citaat geeft aan dat ten Kate het tegenovergestelde van exotiseren beoogt, omdat hij zich daarentegen juist inspant om buitenlandse literatuur eigen te maken door te wijzen op het universele karakter ervan. Dat past goed binnen de neiging van domineedichters om conflict te vermijden maar juist te streven naar harmonie.
Een ander voorbeeld van een vertaling waaruit ten Kates incorporatie van een tekst binnen zijn gedachtengoed blijkt is die van Moritz Petri’s boek over de christelijke aspecten van Shakespeare. Allereerst verheugt hij zich in het voorwoord over de toegenomen aandacht voor Shakespeare in Nederland rond het einde van de negentiende eeuw, als hij in het voorwoord schrijft: “Het is in ons Vaderland, op Letterkundig gebied zeker een van de meest verblijdende teekenen des tijds, dat Shakspere [sic] meer gekend en gewaardeerd begint te worden”​[92]​. Verder bewerkt hij het voorwoord van Petri zodanig dat het in plaats van de Duitse op de Nederlandse situatie slaat: zo beschrijft hij in het voorwoord de Nederlandse Shakespeare-receptie van die tijd, waarin de vertalers Kok en Burgersdijk en de uitgever en Shakespeare-kenner Loffelt een grote rol spelen. In de rest van het boek wordt Shakespeare toegankelijk gemaakt voor de christelijke gemeente, hetgeen ook al uit de titelfrase Shakspere ingeleid in den Christelijken Kring blijkt.
Naast het werk aan zijn eigen vertalingen hield ten Kate ook weleens toezicht op andere vertalingen, of publiceerde hij een herziening van een vertaling van een andere vertaler. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de vertaling van Nachtgedachten van Young door A.C. Schenk, waarvan de tweede druk onder toezicht van ten Kate in 1862 bij Kruseman gepubliceerd werd. In een brief aan de uitgever beschrijft ten Kate hoe hij dit toezicht ingevuld zou willen zien: 

“Het doet mij genoegen dat mijn Antwoord betreffende Schenks Young ten minste positief kan zijn. Ook ik acht die vertaling in vele opzichten hoogverdienstelijk, en geloof dat zij een plaats in de reeks Uwe Klassieken ten volle waardig is. Ik wil mij gaarne belasten met het toezicht. Daarbij zou ik mij kleine verbeteringen kunnen veroorloven, in vergelijking met de oorspronkelijke tekst, en de uitgave van een voorbericht – “kredietbrief” zegt Lublink Weddik – voordien alles op voorwaarden door Ued. te bepalen“ ​[93]​ 

Hij vergelijkt bij zo’n toezicht de vertaling dus met de oorspronkelijke tekst. Daarnaast raadpleegde hij hierbij ook weleens andere vertalingen, zoals te zien was bij de herziening van von Eichstorffs vertaling van Frithiofs Saga van Tegnér. Zijn eigen vertalingen onderwierp ten Kate ook weleens aan herziening, zoals bijvoorbeeld de stukken van Dante’s Inferno, die hij meerdere malen opnieuw uitbracht: 

“De heer Bohl verwijt mij, dat mijn Inferno een product der jeugd is. Van de eerste tien zangen is dit bekend, want ze zijn meer dan eens gedrukt, maar juist daarom nog eens getoetst en herzien, eer zij nu met het vervolg en slot verscheen, dat een arbeid is mijner laatste jaren”​[94]​

Hoewel ten Kate zeer veel vertalingen heeft gepubliceerd, vond hij het vertalen beslist geen eenvoudige bezigheid. Vooral in zijn brieven aan uitgevers komt dit naar voren, wanneer hij dikwijls opmerkt een vertaling op te zullen geven omdat het hem teveel werk is, veel zwaarder dan zijn oorspronkelijke werk. Dit zou echter ook een methode kunnen zijn geweest om een hoger honorarium los te krijgen: de uitgever moest hem dan immers meer geld bieden om de vertaling toch voltooid te zien. Bij de publicatie van zijn gedicht De Planeeten speelde ten Kate bijvoorbeeld de uitgeverijen Sijthoff en Kemink & Zn. tegen elkaar uit om zo uiteindelijk meer betaald te krijgen.​[95]​ In een brief aan Kruseman waarin hij reageert op diens voorstel om La Gerusalemme liberata van Torquato Tasso te vertalen schrijft ten Kate hem het volgende:

“ik weet bij ondervinding, dat een dichterlijke vertaling van een waereldberoemd Meesterstuk tienmaal bezwaarlijker is dan alle oorspronkelijke arbeid. Dat juist is de reden, waarom ik de Inferno heb laten steken en ook nimmer voltooien zal. – Om kort te gaan; voor vierhonderd gulden (f 400.-) wil ik de aangeboden taak aanvaarden.”​[96]​

Ten Kate kreeg in dit geval zijn zin: hij vertaalde het stuk van Tasso voor uitgeverij Kruseman tussen 1852 en 1856. Enkele jaren later schrijft hij echter aan Kruseman, wanneer die over een vertaling van Miltons Paradise Lost schrijft: 

“Het plan om ook het Verloren Paradijs geheel over te zetten, heb ik voor goed opgegeven. (…) De inspanning aan den Tasso besteed gedurende zoveel tijd heugt mij nog te levendig om mij zoo licht tot een nieuwe zware taak op dat gebied meer aan te gorden“​[97]​ 

De vertaling van Milton verscheen uiteindelijk toch, bij de uitgeverij Sijthoff, in 1875. Ten Kate ontving er 2500 gulden voor.​[98]​
	Soms lag het niet aan de omvang van het werk dat ten Kate een vertaling (tijdelijk) stopzette: bij Goethes Faust en Miltons Paradise Lost maakte hij zich zorgen of de tekst zou aanslaan bij het doelpubliek. Hieruit blijkt ten Kates gerichtheid op het praktische nut van zijn vertalingen: hij wilde graag dat ze zouden aanslaan bij zijn lezers, zodat zoals in het eerste citaat van dit hoofdstuk staat de horizon der kennis verwijdt zou worden. Paradise Lost lijkt ten Kate veel te zwaarmoedig: 

“wat zou men van den ernstige Brit met zijn Engelen en Duivelen tegen over slechts twéé menschelijke natuurgenoten en zijn zwaargeloomde Alexandrijnen zeggen? Geloof mij, waarde vriend, gij zoudt er geen vijftig Exemplaren van verkoopen”​[99]​, 

zo schrijft hij aan Kruseman. De vertaling verscheen in 1875 bij uitgeverij Sijthoff, in een uitgave aangevuld met platen van Gustave Doré, en zou zoals eerder beschreven wel zeven herdrukken kijgen. Over Faust, waarvan zijn complete vertaling van het eerste deel in 1878 verscheen, schrijft ten Kate in 1860:

“Den Faust heb ik voor meer dan ¼ gereed liggen – maar ik huiver terug voor de Uitgave in Ons Land; – te Middelburg hield ik voorlezingen over dat veelomvattend Meesterstuk; en zonder toelichtingen vrees dat ik slechts weinigen ingewijden ten onrecht zouden kunnen genieten”​[100]​ 

Essentieel voor ten Kate is dus dat zijn vertalingen begrijpelijk zijn voor het doelpubliek. Hij geeft dan ook vaak toelichtingen in voetnoten of in een bijgevoegde tekst. Dit past binnen het eerdergenoemde streven van de domineedichters naar ondubbelzinnigheid en verstaanbaarheid. Eén van zijn bundels vertaalde poëzie had ten Kate echter het volgende motto meegegeven: “Poetry needs no preface: if it does not speak for itself, no comment can render it explicit”​[101]​.
	Ten Kate spreekt zichzelf wel vaker enigzins tegen. Waar het de bronvermelding van vertalingen betreft, schrijft hij immers in een voorwoord uit 1857: “Ik erken het vóór alle dingen, dat de, hetzij dan geheele of gedeeltelijke, overname van uitheemsche gedichten, zonder vermelding van de bronnen, stellige afkeuring verdient”​[102]​. Zelf is hij echter niet altijd even duidelijk over de brontekst waarvan zijn vertaalde gedichten stammen. In enkele bundels staat in de inhoudsopgave de originele schrijver vernoemd​[103]​, maar in de meeste bundels met vertaalde poëzie wordt die naam pas gegeven aan het eind van een gedicht. Omdat die gedichten zoals gezegd vaak afgewisseld worden met zijn eigen gedichten, is het dus niet altijd even duidelijk voor de lezer dat het een vertaling betreft.
	In vrijwel elke bundel zijn er daarnaast ook enkele vertaalde gedichten te vinden waarbij de naam van de originele auteur geheel ontbreekt. In plaats daarvan gebruikt ten Kate diverse vage omschrijvingen om aan te geven dat het een vertaald gedicht betreft. Dit zijn de termen die hij dan zoal gebruikt: ‘vrij vertaald’, ‘vrij gevolgd’, ‘vrij naar / uit ’t Engelsch / Hoogduitsch / …’, ‘gevolgd’, ‘van verre gevolgd naar’, ‘ontleend’, ‘van verre ten deele gevolgd’, ‘deels naar’, ‘ten deele naar’, ‘naar’, ‘vrij bewerkt naar’ en ‘hier en daar gevolgd naar’​[104]​. Op dit gebrek aan bronvermelding is ten Kate in zijn tijd ook wel bekritiseerd​[105]​. Op de kritiek reageerde hij met het argument dat zijn vertaling in elk geval beter was dan het origineel. Bij het gedicht “Romance Muy Doloroso” meldt hij dat het geschreven is  “door een vriend van fraaie letteren en beleefdheid” en schrijft dan daarbij in een voetnoot het volgende berijmde gesprek met een recensent:

“ VRAAG 	– Vriend van letteren en beleefdheid! 
Zoudt gij ook een smoklaar wezen? 
Heb ik niet zoo’n soort van stukjen 
Ergens in ‘t Hoogduitsch gelezen? 
Recensent.
ANTWOORD 	– ‘t Kan wel zijn: de Recenseerder 
Is een akelige allesweter: 
Maar in elk geval, verklikker! 
Is het mijne tienmaal beter“​[106]​

Tot slot is het romantische problematiseren van het verschijnsel vertaling op zich ook terug te vinden in ten Kates denken over vertalen. Bij zijn vertaling uit 1874 van een fragment van Dante schrijft hij in een aantekening de volgende woorden over de onvertaalbaarheid van het gedeelte:
 
“Voor 22 jaren beproefde ik, in mijn Overzetting van de tien eerste zangen van den Inferno, van bovenstaande Episode een eerste vertolking, die mij echter niet voldeed omdat zij, trouwends als alle andere vertalingen die ik er ooit van las, in menig opzicht mij de oorspronkelijke fijnheid en geur dezer Episode – Leigh Hunt zegt van haar, dat zij in de Inferno staat “als een lelie in den mond van den Tartarus” – niet konden weergeven. Nu beproefde ik een nieuwe vertolking – en ik zelf ben de eerste om te verklaren dat zij evenmin voldoet. Ten tweedenmale door de overmacht van de Maestro overwonnen, treed ik beschaamd uit het strijdperk, getroost alleen door de overtuiging, dat Dante’s Francesca, evenmin als Shakespeare’s Giuletta in eenige taal der wereld naar waarde kan worden teruggegeven”​[107]​

Weer zou ten Kate zichzelf echter tegenspreken door niet uit het strijdperk te treden, maar in tegenstelling twee jaar later de volledige vertaling van Dantes Inferno te publiceren.

Ten Kate probeerde dus de inhoud van een werk zo goed mogelijk over te brengen in een voor het doelpubliek acceptabele, en dus niet een exotisch overkomende vorm, waarmee hij afwijkt van het romantische vertaalconcept. Hij maakte hierbij gebruik van tussenvertalingen, raadpleegde andere vertalingen en bronnen en gebruikte zijn eigen taalgevoel en rijmtechnieken. Naast de bronteksten op deze manier adequaat over te brengen vormen ze voor ten Kate tevens een middel om te kunnen illustreren dat poëzie en de christelijke religie met elkaar verbonden zijn doordat ze zich beiden richten op het schone en het ware, en daarnaast de bekendheid van het Nederlandse volk met bepaalde dichters te vergroten. Universele aspecten van buitenlandse literatuur worden door hem benadrukt en de begrijpelijkheid voor het doelpubliek wordt nog vergroot door het gebruik van voetnoten en toelichtingen. De vertalingen komen niet altijd even makkelijk tot stand, en een fragment van Dante bestempelt ten Kate zelfs als onvertaalbaar. Uiteindelijk weet hij echter toch, met een riant honorarium, vele vertalingen van grote werken uit de wereldliteratuur te voltooien.


8.	Beeld van ten Kate

In dit laatste hoofdstuk zal besproken worden welk beeld er van ten Kate als vertaler in de loop van de tijd geweest is, en daarmee samenhangend door invloed van welke ontwikkelingen de veranderingen in dit beeld mogelijk tot stand zijn gekomen. Hiervoor zijn er drie ijkpunten vastgesteld: ten Kates eigen tijd, de tijd van de Tachtigers en de huidige tijd. Voor ten Kates eigen tijd zullen enkele recensies van zijn werk besproken worden, alsmede de studie van Blok uit 1889, het levensbericht van Eliza Laurillard uit 1890 en het voorwoord bij ten Kates verzameld werk dat verscheen in 1890-1891. Bij de bespreking van het beeld van de Tachtigers komen de spotdichten van van Eeden aan bod en stukken van Willem Kloos. Tot slot worden voor het beeld van de vertaler ten Kate in de huidige tijd enkele tijdschriftartikelen en de inleiding op ten Kate in de bloemlezing van Korteweg en Idema besproken.

In ten Kates begintijd als vertaler verschijnen er enkele recensies van zijn werk in het liberale  tijdschrift de Gids. De algemene tendens van deze stukken is dat ten Kate een zeer begenadigd dichter is met een uitstekend taalgevoel, maar dat hij in zijn vertalingen niet altijd even nauwkeurig de brontekst volgt en vaak nogal bombastisch en hoogdravend van toon is. Zo schrijft de recensent Pol over de vertaling van de Oden van Anakreon door ten Kate en van den Bergh in 1838:  
		
“Wanneer men het oorspronkelijke met al deze vertalingen of navolgingen vergelijkt, zien wij, dat onze beide Dichters zich daarvan vrij wat verwijderd hebben. Zij zijn breedvoeriger, voegen er zeer veel van het hunne bij en verliezen daardoor de kortheid van ANAKREON uit het oog”​[108]​

In een recensie van ten Kates eerste bundel Vertaalde poëzij schrijft Pol twee jaar later: “het is niet te ontkennen dat TEN KATE eene zeldzame heerschappij over de taal voert”, maar hij schrijft ook over de vertaling van een fragment van de Portugese dichter Luis de Camões: “zoo is meestal de eenvoudige roerende taal van Portugals grootsten zanger door bombast en uitbreiding ontsierd”​[109]​. Pol meent dat dit komt doordat het de jonge vertaler nog aan studie ontbreekt. In een recensie van de vertaling van De Gjouwer van Lord Byron uit hetzelfde jaar herhaalt hij dit nogmaals, maar schrijft ook: “Hoe voortreffelijk de Heer TEN KATE in het overzetten van vreemde meesterstukken slaagt, heeft hij meermalen voldingend bewezen”​[110]​. Al in het begin van zijn carrière als vertaler had ten Kate dus al een goede reputatie opgebouwd. 
	Van Vloten noemt een aantal jaren later in een recensie van ten Kates vertaling van La Gerusalemme liberata van Tasso net als Pol ten Kates “meesterschap over den vorm”, maar schrijft daarna: 

“Gelijk men weet, is de heer Ten Kate, ook in zijn proza zelfs, niet altijd van gezwollenheid vrij 
te pleiten; ook in zijne vertaling van Tasso komt deze, en daar te meer, ten onpas uit, als zij bij den schoonen eenvoud van ‘t oorspronkelijke te leelijker afsteekt”​[111]​ 

In 1857 verschijnt er een uitgebreide recensie van ten Kates bundel Bloemen uit den Vreemde: Keur van Hoogduitsche Poëzij in De Gids. Wederom begint de recensent, H.J. Schimmel, met het prijzen van ten Kate’s taalgevoel: “Ten Kate wordt geroemd om zijne meesterschap over de taal en over den vorm der dichtkunst, en, naar ik vermeen, niet geheel ten onregte”​[112]​. Er volgt echter ook soortgelijke kritiek als daarvoor in De Gids verscheen: zo keurt Schimmel zijn bombastische woordenspel en gezwollen toon af, en meent dat ten Kate “het met het gezond verstand zoo nauw niet neemt, en dat hij de voorkeur geeft aan vloeijende boven correcte verzen” en “zich zeer weinig bekommert om het oorspronkelijke, dat hij zich voornam te vertolken”​[113]​. De recensies van zijn werk waren dus nogal eens kritisch over de brontekstgetrouwheid van zijn vertalingen, maar daarnaast werd zijn taalgevoel en dichtkunst geprezen. In een brief aan Kruseman schreef ten Kate zelf ook al dat hij “tot walgens toe” als “waardig versificateur” ​[114]​ geprezen was.
	Nadat de vertaling van Dantes Inferno van ten Kate was verschenen in 1876 volgde er een polemiek met Joan Bohl, die al even aan bod is gekomen in het vorige hoofdstuk. Bohl viel ten Kate aan op zijn gebruik van het verkeerde soort rijm en de te grote invloed van Duitse bronnen. Ten Kate verweerde zich door zijn werkwijze wat betreft rijm te verklaren vanuit de specifieke eigenschappen van de Nederlandse taal, en het raadplegen van Duitse bronnen om zijn vertaling te perfectioneren.​[115]​ Saillant detail is verder nog dat Bohl van 1876 totaan 1884 zelf bezig was aan een vertaling van Dante, die bij uitgeverij de Graaff zou verschijnen. Enkele jaren later bespreekt Busken Huet ten Kates Dante-vertaling weer positief.​[116]​
	Ter gelegenheid van ten Kates zeventigste verjaardag in 1889 brengt Blok een uitgebreide studie over zijn leven en werk uit. Ook hij vermeldt diens “lenigheid om in versmaat te schrijven”​[117]​ en noemt zijn hoge productiviteit uniek in de Nederlandse letteren. Volgens hem is ten Kate een betere vertaler dan een oorspronkelijk dichter, die “geen bezwaar van taal of dichtmaat”​[118]​ kent. Vooral over de vertaling van Tasso is hij positief. Aan het eind van zijn stuk schrijft hij dat ten Kate als vertaler tot in het buitenland roem verkregen heeft. Hij beseft echter ook dat niet heel Nederland “met dezelfde onverdeelde sympathie en dezelfde groote liefde den zeventigsten geboortedag van J.J.L. ten Kate zal vieren”, omdat ten Kate “iets plechtigs, iets zwaars, iets ‘dominee-achtigs’ ”​[119]​ bezit, en dus vooral bij zijn geestverwanten geliefd zal zijn. Twee van die geestverwanten zijn in elk geval Laurillard en de anonieme schrijver van het voorbericht bij het verzameld werk van ten Kate dat na zijn dood verscheen. In beide stukken wordt ten Kate opgehemeld en wordt van kritiek op zijn werk niet gesproken. Zo schrijft Laurillard bijvoorbeeld:

“Gelijk de vloeistof naar den vorm van het vat, zoo schikt zich bij hem de taal naar de omtrekken en de maat der gedachten. Alles, wat hij wil zeggen, kan hij zeggen. En dat zeggen wordt zingen. En dat zingen is zilver”​[120]​

Het voorwoord van zijn verzameld werk is zo mogelijk nog lovender: “Om Ten Kate te roemen, heeft men niet veel woorden noodig, want, eigenlijk, wie maar Ten Kate noemt is reeds woordenrijk, is reeds welsprekend”​[121]​. 

Deze waardering zou door de Tachtigers niet bepaald gedeeld worden. Deze literaire beweging waartoe onder andere Willem Kloos, Albert Verwey en Frederik van Eeden behoorden kwam op in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. De beweging van Tachtig zette zich af tegen de generatie domineedichters voor hen door hun maatschappelijke kunst vol burgerlijke idealen te verwerpen: voor de Tachtigers staat niet de boodschap centraal, maar de schoonheid van poëzie en de uitdrukking van de emoties en stemmingen van de kunstenaar. Poëzie behoort volgens de beweging van Tachtig een eenheid te vormen van vorm en inhoud, en zich bezig te houden met “diepe sentimenten, machtige passie's” die zich uiten in “stoutere en forschere, fijnere en scherpere beelden”​[122]​. Individualisme en passie zijn de nieuwe idealen. De poëzie neemt hierbij de plaats van godsdienst in, met de dichter als nieuwe Christusfiguur. Tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw met het begin van de avant-garde zouden de ideëen van de Tachtigers invloedrijk blijven in de Nederlandse letterkunde.​[123]​
In 1882 publiceerde de dichter Willem Kloos een inleiding bij de Gedichten van Jacques Perk, die als manifest voor de beweging is gaan gelden. In deze inleiding valt hij de domineedichters aan op hun oppervlakkigheid en het gebrek aan grootse gevoelens in hun poëzie, zonder overigens namen te noemen. Kloos schrijft bijvoorbeeld:

“Want het nietige, het nabijzijnde en voor ieder zichtbare past den lieden, voor wie de liefde de weg naar het huisgezin, en de dood de weg naar den hemel, en het geheele leven eene oefenschool in braafheid is. Toch ligt de schuld eigenlijk niet daaraan, dat de onderwerpen zoo klein en zoo eng, maar dat de geesten niet ruim en niet groot genoeg zijn”​[124]​

Verderop in zijn stuk noemt Kloos nogmaals de domineedichters, waarbij dit keer duidelijk doorschemert dat hij het over ten Kate heeft: 

“Eene gave van weinigen voor weinigen, omdat men zelf iets moet gevoeld hebben van de verrukking der scheppingsdrift, eer wij hare uitingen bij anderen kunnen genieten, telt de poëzie natuurlijk, als iedere godsdienst, ook háre oningewijden, die, verleid door het gemak, waarmede een gevormde taal zich laat hanteeren, met vlijt en vlugheid hun gemoed den volke gaan ontboezemen. Passie is hun onbekend en verbeelding wordt hun overvloedig toegereikt door het dagelijksch gebruik, of door herinneringen aan oudere literatuur, maar zij weten aangenaam te zingen op bekende wijzen van het lief en leed des huizes, dat aan den dag komt bij geboorten en trouwpartijen, begrafenissen en ‘vertrek naar elders’ “​[125]​

De vlugheid van ten Kates dichten was bekend, net als zijn omvangrijke hoeveelheid vertalingen van oudere literatuur. Ook de keuze van onderwerpen die Kloos in dit gedeelte beschrijft past precies bij ten Kate: zo had hij bijvoorbeeld gedichten geschreven voor de geboorte van een prinses, een bundel getiteld Huwelijks-album, diverse In Memoriams voor begrafenissen, alsmede bundels over de dood zoals Dicht bĳ het Vaderhuis: lektuur aan den avond des levens.​[126]​ 
	De reputatie van ten Kate zou nog meer schade ondervinden door de spotdichten die Tachtiger Frederik van Eeden enkele jaren later publiceerde onder het pseudoniem Cornelis Paradijs in de bundel Grassprietjes. De titels van de hoofdstukken van dit boek spotten al met titels die ten Kate en andere domineedichters vaak gebruikten: ze luiden bijvoorbeeld Een tuiltje poëzie voor het huisgezin of Versche lauwerblaadjes om de hoofden van Neêrlands dichterhelden. Eén van die ‘lauwerblaadjes’ is getiteld “Aan J.J.L. ten Kate”. Hierin wordt de term ‘koning der cantate’ geïntroduceerd, waarna van Eeden zich overdreven lovend uitlaat over ten Kates dichtcapaciteiten in regels als: 

“Ten Kate! Ten Kate! 
O, dichter boven mate! 
Uw ademtocht is Poëzie, 
Uw lach is Kunst, uw traan Genie,”​[127]​ 

Enkele regels verderop spot van Eeden met ten Kates omvangrijke productie: “Zing op! zing op! ten Kate! / (Gij kunt het toch niet laten)”, en met de steun van zijn geestverwanten: “Wij minnen alles wat gij doet: / Want wat ten Kate schrijft is goed!”​[128]​. In het lange gedicht “Predikanten-lied” uit dezelfde bundel van van Eeden zijn ook enkele coupletten aan ten Kate gewijd. Hierin spot van Eeden met ten Kates godsdienstige achtergrond, en begint dan nog eens over de Dante-affaire:

“Luister niet naar schimp of spot; 
Doe gerust-het oog op God- 
De Commedia Divina 
Door diviner poëzie na. 

Schoon een vitter 't vonnis strijkt, 
Dat het niets op Dante lijkt- 

Gij, als Godsman, weet toch wel, 
Hoe 't met Hemel staat en Hel. 

Dante zelf was een verdwaalde:- 
Hij, die gansch de Schepping maalde, 
De eigen lijfpoëet des Heeren,
Hoeft van Dante niets te leeren.”​[129]​

Deze scherpe aanval van van Eeden zou grote invloed hebben op ten Kates reputatie: zozeer zelfs dat onlangs werd opgemerkt: “Van Eedens bespotting van ‘Ten Kate,J.J.L.’ is zo langzamerhand bekender dan diens eigen verzen”​[130]​.
	Frederik van Eeden had zelf echter een aantal jaren later spijt van zijn aanval. In 1919 schreef hij ter gelegenheid van de honderdjarige geboortedag van ten Kate een Spijtbetuiging aan J.J.L. ten Kate. Hij schrijft hierin dat zijn spotdichten een daad waren van een jong iemand die zich wilde afzetten tegen de oudere generatie om zijn eigen naam te vestigen, daarbij aangemoedigd door de beweging der Tachtigers: het was de omgeving van “de `helden van tachtig' die tot zulke baldadigheden den stimuleerende bijval schonk”​[131]​. Nu echter meent van Eeden:

“In den goeden ouderdom schijnt dit alles niet zoo dringend noodig meer. Men behoeft zich nu niet meer te verontrusten over den grooten aanhang en de groote bewondering die J.L.L. ten Kate ten deel viel-en een eerbiedwaardig mensch, die het zeer goed meende, en ook meenig goed vers gemaakt heeft, vinnig te bespotten, dat is actie uit de vleegeljaren, waarop men later niet trots is. Ten Kate wordt nu niet meer over het paard getild”​[132]​

Tot slot geeft van Eeden de lezer dan nog een laatste aanbeveling mee: “Men neeme nu ten Kate's verzen nog eens ter hand, en men zal zien dat het meer is dan vlotte rijmelarij”​[133]​. 
Ook Willem Kloos schreef in 1919 een stuk waarin hij zijn eerdere kritiek op ten Kate en de domineedichters nuanceert. Hij schrijft daarin: 

“En de slotsom, waartoe ik nu gekomen ben, en die m.i. recht op den naam van objectief heeft, is de hiervolgende: J.J.L. Ten Kate is ongetwijfeld een man van eene, in haar soort, niet alledaagsche beschaafdheid geweest”​[134]​

Vervolgens prijst hij ten Kates taalgevoel en dichtkwaliteiten met termen als “vloeienden gang der vers-geluiden”, “tooveren met de taal”, “gladvloeiendheid van Ten Kate’s verzen” en “door oefening vervolmaakte virtuositeit”​[135]​. Kloos heeft echter nog steeds kritiek op ten Kates gebrek aan gevoel in zijn werk: “Hij miste te veel van het innerlijk-diepste, met de psychische onbewustheid verband houdende gevoel”​[136]​. Tot slot bewondert Kloos hem toch vanwege zijn goedbedoelde pogingen zijn godsdienstige denkbeelden onder de mensen te verspreiden, en noemt hem een “wezenlijk-talentvollen man”​[137]​. De aanval op ten Kate en de domineedichters was dus vooral nodig voor de Tachtigers om zichzelf als nieuwe literaire beweging te vestigen, en de nodige jaren na deze turbulente tijd konden Kloos en van Eeden toch waardering opbrengen voor ten Kates capaciteiten als dichter, vooral vanwege zijn gevoel voor taal.

Tegenwoordig is de reputatie van ten Kate de schade die aangebracht is door de Tachtigers nog niet helemaal te bovengekomen. In 1978 verscheen er een bloemlezing uit het werk van de domineedichters Beets, Hasebroek, ter Haar, Laurillard en ten Kate, met voorafgaand aan de gedichten een korte introductie op elke auteur. Het gedeelte over ten Kate is niet al te positief van toon, voornamelijk wat betreft zijn oorspronkelijke werk. Volgens Korteweg en Idema bezat ten Kate inderdaad de gave van het woord en kon goed improviseren: “Alleen – hij had niets te zeggen”​[138]​. Ze noemen zijn gedichten een “eindeloze stroom van zoetvloeiende verzen” die, stichtelijk als ze zijn, “voor de moderne lezer slechts genietbaar [zijn] als parodieën van zichzelf”​[139]​.
	Over zijn werk als vertaler zijn ze echter wel lovend. Na het noemen van zijn grote kennis van Europese literatuur en vele talen, schrijven ze: 

“in het algemeen moet men erkennen dat Ten Kates vertalingen als Nederlandse poëzie vaak erg geslaagd zijn. Verhaal en beeld van anderen te volgen was voor ten Kate geen knechtschap, maar een noodzaak om te kunnen dichten. Dat hij zelf niets te melden had, kan men hem als vertaler slechts ten goede houden”​[140]​

Opvallend genoeg was ten Kate in zijn eigen tijd weleens bekritiseerd vanwege het toevoegen van christelijke elementen aan een werk, zoals bijvoorbeeld bij Schefers Laienbrevier, of zoals eerder beschreven zijn te bombastische toon ten opzichte van de brontekst. Korteweg en Idema prijzen verder nog ten Kates vertalingen van de sprookjes van Andersen, die ze “zeer geestig”​[141]​ noemen.
	Behalve deze bloemlezing zijn er in de laatste dertig jaar diverse artikelen en studies naar ten Kates werk verschenen. Zoals eerder beschreven richten de meesten zich op een enkel werk in vertaling, of op het zijn beroemdste gedicht De Schepping. In de literatuurgeschiedenis uit 1985 van van Bork en Verkruijsse is ten Kate ook opgenomen. In een kort stuk worden zijn belangrijkste werken en vertalingen genoemd, zoals die van Tasso, Dante, Milton en Goethe. Wederom wordt zijn taalgevoel en rijmtalent genoemd: “Vlotte beheersing van taal en rijmtechniek maakte Ten Kate tot herdichter van zeer veel buitenlandse poëzie”​[142]​. Verder volgt er nog een lichtelijk negatieve beoordeling van de omvang van zijn werk: “Ten Kate dichtte met al te groot gemak, waardoor zijn dichtwerk ontzaglijk omvangrijk is geworden”​[143]​. In 1979 nam Gerrit Komrij in zijn bloemlezing van Nederlandse poëzie uit de 19e en 20e eeuw ten Kate met het maximale aantal van tien gedichten op.​[144]​
In 1997 verscheen er een artikel over de domineedichters waarin wat meer achtergrond wordt gegeven over de maatschappij waarin deze groep dichters kon ontstaan. Zo wordt beschreven hoe de predikanten door hun aanstelling bij de overheid en het vernieuwde onderwijsbeleid  de mogelijkheid kregen zich te richten op de letteren en op “zaken van breder, hoger, nationaal belang”​[145]​. Er lijkt dus wat meer aandacht te worden besteed aan deze door de aanval van de Tachtigers bijna vergeten groep literatoren. Dat blijkt ook uit de titel van een recent tijdschriftartikel over ten Kates vertaling van Tasso, die luidt: “Vergeten en hervonden: Gerusalemme liberata in het Nederlands”​[146]​. En voor de jaarwisseling van 2002-2003 werd een gedicht van Cervantes in de vertaling van ten Kate in beperkte oplage herdrukt.​[147]​ Deze kleine tekenen van herwaardering staan echter in geen verhouding met de grote populariteit van ten Kate in zijn eigen tijd. 








In deze scriptie is geprobeerd een beeld te geven van J.J.L. ten Kate als vertaler, om zo meer inzicht te kunnen verkrijgen in de manier waarop men in Nederland in de negentiende eeuw met het verschijnsel vertalen omging, alsmede het beeld dat er van ten Kate als ouderwetse domineedichter bestaat te nuanceren.
	J.J.L. ten Kate was zowel actief als predikant als als dichter. In zijn werk was dan ook vaak een godsdienstige inslag terug te vinden. Hij werd gerekend tot de stroming van domineedichters die later door de Tachtigers verguisd zou worden. Zijn literaire carrière begon al vroeg, maar vooral tijdens de jaren zeventig van de negentiende eeuw voltooide hij zijn belangrijkste vertalingen van grote werken uit de wereldliteratuur als Dante, Goethe, Milton en Schiller. Daarnaast vertaalde hij ook religieuze teksten en werken voor kinderen. Zijn belangrijkste oorspronkelijke gedicht was De Schepping uit 1866, waarmee hij op tournee ging door Nederland. Door tijdgenoten werd ten Kate vooral geprezen om zijn gevoel voor taal en beheersing van poëtische technieken als rijm en metrum.
	Uit zijn bibliografie blijkt dat ten Kate meer vertaald dan origineel werk publiceerde, vanuit meerdere Europese talen. Dit paste goed in het tijdsbeeld, vanwege de algehele toename van literaire activiteiten in Nederland, de toenemende alfabetisering en de verbeteringen in het onderwijs. Ten Kate vertaalde vooral poëzie, en dan met name werken van romantische dichters die in die tijd tot de canon gerekend werden. Vertalingen kwamen tot stand op initiatief van uitgevers of dat van ten Kate zelf. Het kostte vaak moeite, tijd en onderhandelingen over geld met uitgevers om de vertalingen daadwerkelijk te voltooien. Hij verdiende aanzienlijk veel geld voor zijn tijd, mede doordat de vertalingen in dure uitgaves verschenen met platen van Gustave Doré, en doordat ze succesvol waren en daardoor lange tijd invloedrijk bleven. 
	De motivatie van ten Kate om te vertalen had alles te maken met zijn werk als predikant: zijn doel was met zijn vertalingen en zijn oorspronkelijke werk zijn idee te verspreiden over de verbintenis die er volgens hem tussen de poëzie en het christendom bestond. In zijn gedichten en vertalingen zijn vaak religieuze thema’s te vinden, terwijl zijn godsdienstige interesse hem stuurde in welke werken hij ter vertaling uitkoos. De vertaalde auteurs duiken soms ook op in zijn oorspronkelijke werk. In vele bundels mengt hij zijn eigen gedichten met vertalingen, en sommige vertaalde fragmenten geeft hij een eigen, christelijke draai. Met zijn werk hoopte ten Kate tevens te kunnen bijdragen aan de verspreiding van kennis van buitenlandse dichters in Nederland om zo de algehele beschaving te dienen. Ten Kate richt zich eerder op het benadrukken van universele menselijke gevoelens en het streven naar harmonie en verzoening tussen mensen dan te ageren voor de protestantse zuil die zich rond het einde van zijn leven begon te vormen.
	Ten Kate vertaalde vanuit vele talen: soms maakte hij echter gebruik van tussenvertalingen, hetgeen hij dan uitlegde in een toelichting, of hij raadpleegde andere vertalingen en bronnen om zijn eigen vertaling te vervolmaken. Centraal stond voor hem recht te doen aan de eigenaardigheden van de doeltaal door de juiste uitdrukkingen en het goede rijm te gebruiken, zijn specialiteit. Naast deze doeltaalgerichtheid wil hij ook recht doen aan de geest van het origineel. De vorm mocht echter volgens ten Kate niet te exotisch overkomen, waarmee hij afwijkt van het romantische vertaalconcept. Het problematiseren van vertaling dat door de romantici werd erkend is bij ten Kate wel terug te vinden.
Verder probeert ten Kate met zijn vertalingen de band tussen poëzie en christendom te illustreren, waarbij hij moeite doet de buitenlandse literatuur eigen te maken door het universele karakter ervan te benadrukken: alle mensen streven volgens hem naar God en naar liefde. Dit is in feite het tegenovergestelde van het exotiseren. Ten Kate was ook gericht op het praktisch nut van zijn vertalingen: het moest begrijpelijk zijn voor het doelpubliek. Daarom twijfelde hij weleens aan het nut van de nogal zware en wellicht voor het grote publiek onbegrijpelijke vertaling van Goethes Faust. Als echte domineedichter die streeft naar verstaanbaarheid geeft hij dan ook vaak toelichtingen voor de lezer bij zijn vertalingen. Wat betreft bronvermelding is ten Kate niet altijd even duidelijk: hier is hij in zijn tijd ook weleens op aangevallen. 
	In zijn eigen tijd was ten Kate erg populair, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de vele herdrukken van bijvoorbeeld zijn vertaling van Paradise Lost, zijn omvangrijke productie van gedichtenbundels, zijn (ere)lidmaatschappen bij diverse verenigingen, zijn onderscheidingen en de lovende woorden in zijn levensbericht, een studie tegen het eind van zijn leven en de introductie van zijn verzameld werk. Ten Kate kreeg soms echter wat kritiek op zijn te bombastische toon. Door de Tachtigers werd ten Kate samen met de andere domineedichters hard aangevallen door voornamelijk Willem Kloos en Frederik van Eeden. Zij beschreven vooral zijn oorspronkelijke werk als simpele rijmelarij zonder echt gevoel. Enkele jaren later kwamen zij hiervan terug en schreven ten Kates taalgevoel en zijn vertalingen te kunnen waarderen. De spotdichten van van Eeden zouden echter nog lange tijd invloedrijk blijken en ten Kates werk, en daarmee ook zijn vertaalwerk, raakte in de vergetelheid. De laatste tijd is er af en toe wat aandacht aan ten Kate besteed in de vorm van artikelen over bepaalde vertalingen of gedichten. Daarnaast is hij opgenomen in bloemlezingen, en in een uitvoerig voorwoord worden vooral zijn vertalingen geprezen. Steeds komt de bewondering voor zijn taalgevoel en rijmtechniek terug, hoewel de stichtelijke toon van veel van zijn werk ietwat ouderwets gevonden wordt. 
Wellicht kan deze scriptie bijdragen aan een wat genuanceerder beeld van deze vertaler, dich-ter en predikant die in zijn tijd zeer productief geweest is. Ten Kate was zeker meer dan de ‘koning der cantate’ die van Eeden in zijn spotdicht beschrijft. Tot besluit nog enkele woorden van hemzelf: 
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							‘s-Gravenhage 16 mei 1851
Weledele Heer,

ik begin met U mijn vriendelijken dank te betuigen voor het tiental present-exemplaren onzer Bloemen, waarvan de uitvoering (de leelijke prenten uitgezonderd) mij wel voldoet.​[149]​ Het bandjen is een beetjen bont, maar dat is waarschijnlijk mode. Druk en papier zijn keurig. Mocht een klein debiet U beloonen voor de moeite en verdrietigheden, die den uitgaaf U veroorzaakt kan hebben? – 
En nu het tweede punt, dat in Uw aangenaam schrijven wordt aangewend! Ik behoef U niet uit te leggen, dat ik Uw plan van harte toejuich, want ikzelf koesterde voor jaren een dergelijk, dat de eerste oorzaak is mijner navolging van de Commedia Divina.​[150]​ Toenmaals ben ik zeer door de Jesuit Wop bedrogen, die mij om veel tijd en zweet gehaast heeft. Uw uitnoodiging, gegrond op het in veel opzichten vleiend oordeel van den Hr. Da Costa, (wier ik echter, met allen respekt, minder bevoegd acht om mijn Dante recht te waardeeren) kan niet anders dan mij vereeren. Ik ben ook niet ongenegen er gehoor aan te geven, want reeds als Student las ik met mijn vriend van Tricht de geheele Gerusalemme euforiesch door; en ik weet dus wat de bearbeiding van dat Meesterstuk beteekent.​[151]​ Waarlijk, om Tasso weer te geven zoo ‘t hoort moet men wonderen doen met de stuggen tongsch, dat, zoo ik meen, op een paar kleine uitzonderingen na, nog geheel vreemd is aan de harmonie der rima ottava, die hier behouden dient. Intusschen, juist dáárom zou ik er mijn kracht aan willen beproeven, indien ik anders niet een waardig versificateur – tot walgends toe – geprezen ben. Maar twee dingen moet ik eischen: tamelijke tijdsruimte en een onbekrompen honorarium. 
Ronduit gezegd, uw aanbod is ditmaal niet geheel overeenkomstig mijn wenschen. Mijn Parijsche editie van de Gerusalemme beslaat twee fijn gedrukte klein 8” deelen, elk van p.m. 300 bladzijden; en ik weet bij ondervinding, dat een dichterlijke vertaling van een waereldberoemd Meesterstuk tienmaal bezwaarlijker is dan alle oorspronkelijke arbeid. Dat juist is de reden, waarom ik de Inferno heb laten steken en ook nimmer voltooien zal. – Om kort te gaan; voor vierhonderd gulden (f 400.-) wil ik de aangeboden taak aanvaarden. Lijkt u dit, dan zal ik terstond bij mijn terugkeer te Middelburg beginnen; zoo neen; meld het mij even rond en ridderlijk, en wees verzekerd, dat onze betrekking er niet in ‘t minst door lijden zal. – 
Wat mij eenigzins bevreemdt is dat Gij, onder de te vertalen Klassiken, den (…) Shakspere niet noemt. Zijn Romeo en King Lear zijn twee mijner lievelingsstukken. Maar gij hebt voor Shaks. misschien de Heer Moulin op ‘t oog; wier ik dan ook gaarne de kroon der getrouwheid op ‘t hoofd zet.​[152]​
Gaarne zie ik op het bovenstaande bij gelegenheid Uw Andwoord tegemoet. Ik denk nog een goede acht dagen hier te blijven, om dan tot half Juni bij mij Zwager Waldorp (Ingenieur bij den Waterstaat te Zaltbommel) te logeeren. 





Brief 2 – van J.J.L. ten Kate aan A.C. Kruseman
						Middelburg, 3 Febr. 1859

Och, mijn waarde heer Kruseman! Schrijf het toch aan geen onwil maar eenig en alleen aan onmacht toe, dat ik tot heden alle Uwe dringende en vriendelijke aanzoeken om het deel voor de Historische Vrouwen onbeandwoord heb gelaten.​[153]​
Onderscheide malen reeds heb ik de pen voor U op het papier gezet, maar de arbeid wilde niet vlotten – en ik mocht nòch U nòch mijzelve paaien met een prul. Daarom, drijf mij niet, weet (…), dat Laura mij zaait evenveel, maar minder verliefde zuchten kost als zij eenmaal haar Petrarcha ontperste, omdat ik niet zal rusten eer zij de mijne, neen, de Uwe is.​[154]​
Het onderwerp is niet zoo poëtisch als het lijkt, vooral als men niet al de bijzonderheden van deze veel geruchtmakende amourette bekend is. Clio knipt wel eens meer der fantazy de vleugels af.​[155]​ Intusschen, ik heb het op mij genomen en blijf er ook bij. 








Amsterdam, april / mei 1860
Weledele Heer, 

Ik mag Ued.​[160]​ niet langer zonder eenig Andwoord laten op Uw vriendelijk Schrijven, dat ik bij de veel drukten der laatste weken, vooreerst en portefeuille heb moeten laten. 
	Moeilijk valt het mij op Uwe Uitnoodiging een bepaalde toezegging te geven. Van Milton heb ik bepaald afgezien.​[161]​ Van de Frithjofs-Saga bestaat reeds een vrij goede vertaling van zekeren heer, ik meen, Eichhorn, voor eenige jaren te Utrecht bij Kemink en Zoon uitgegeven.​[162]​ Den Faust heb ik voor meer dan ¼ gereed liggen – maar ik huiver terug voor de Uitgave in Ons Land; – te Middelburg hield ik voorlezingen over dat veelomvattend Meesterstuk; en zonder toelichtingen vrees dat ik slechts weinigen ingewijden het ten onzent zouden kunnen genieten.​[163]​ Camoëns – ligt het aan mij, of is inderdaad het onsamenhangend, langgerekt verhaal een mislukt Epos, en heeft de Portugees zijn reputatie hoofdzakelijk aan een paar gelukkige Episoden (Adamastor, Inês de Castro) te danken?​[164]​
	Intusschen er is geen haast bij de zaak, en wellicht opent zich later de gelegenheid wel om er eens meerdelig met U over te beraadslagen.
	Het doet mij genoegen dat mijn Antwoord betreffende Schenks Young ten minste positief kan zijn. Ook ik acht die vertaling in vele opzichten hoogverdienstelijk, en geloof dat zij een plaats in de reeks Uwe Klassieken ten volle waardig is. Ik wil mij gaarne belasten met het toezicht. Daarbij zou ik mij kleine verbeteringen kunnen veroorloven, in vergelijking met de oorspronkelijke tekst, en de uitgave van een voorbericht – “kredietbrief” zegt Lublink Weddik​[165]​ – voordien alles op voorwaarden door Ued. te bepalen. – ​[166]​
	Mw. Laura!​[167]​ … Van der kinderen en prozaïsche koelterigheid (meisjes zoo respectabel!) staat mij in de weg… Toch moet ik, om die worm uit mijn geweten te bevrijden, zien of ik haar eindelijk zich idealiseeren kan… Och, nog een kleine toegift van geduld!..
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